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 الت جريدّّ
لًتقية مهارة ّفعالية استخداـ طريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو،٠٢٠٢ّنسوةّاإلثننيّ
 .سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة  ادلدرسة ُب ثامناإلستماع لطالب الفصل ال
                   الدكتور دمحم يونس أبو بكر ادلاجستَت:  ادلشرؼ األكؿ
 الدكتور الشافعي ادلاجستَتادلشرؼ الثاين   : 
 : استخداـ طريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو، مهارة االستماع مفتاح الرموز
 اإلسالميةادلتوسطة  مشاكل أف التالميذ ُب الفصل ادلدرسةكجدت الباحثة  
لعربية تعلم مهارة االستماع مل حيفظوا ادلفردات ا. لديهم صعوبة سيدكارجو ۱احلكومية 
، خاصة ُب فصل الثامن "ؼ". ككذلك زبرج غالبتهم من عميقا ك سريع ذبويد الصوت
ة على اإلطالؽ. التعليم ابستخداـ ادلدرسة االبتدائية اليت مل تتعلق دركس اللغة العربي
طريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو لًتقية مهارة االستماع. أىداؼ ىذا البحث العلمي ىي : 
 اإلسالميةادلتوسطة ( دلعرفة كفاءة مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن ُب ادلدرسة ٔ)
الفيديو لًتقية مهارة ( كدلعرفة استخداـ طريقة ادلسرحية بوسيلة ٕ) سيدكارجو ۱احلكومية 
( كدلعرفة فعالية استخداـ طريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو لًتقية مهارة ٖاالستماع )
 االستماع.
إلجابة تلك القضااي، استخداـ طريقة الكمية. كأما طريقة مجع البياانت فهي : 
ميذ ُب تل ٖٚطريقة ادلالحظة، كطريقة الواثئق، كطريقة اإلختيار. كأما عينة البحث فهي 
. كنتائج ىذا سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة  الفصل الثامن "ؼ" ُب ادلدرسة
البحث ىي : فعالية استخداـ طريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو لًتقية مهارة االستماع. 
 ٓ ألف  ٖ٘ٗٔٗ,ٕك  ٜٔٓٚٛٙ,احملصوؿ ىو  ttك  ٜ٘,ٛٔاحملصوؿ فهو  ٓ بنتيجة 
 مقبولة.  (Ha( مردكدة كالفرضية البدلية )Hٓالفرضية الصفرية )فكانت  ttأكرب من 
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ABSTRAK 
 
Niswatul Isnaini 0202 Efektivitas Penggunaan Metode Sosiodrama dengan 
Media Video untuk Meningkatkan Kemampuan Mendengar Siswa Kelas 8 di 
MtsN 1 Sidoarjo. 
Pembimbing 1         : Dr. Muhammad Yunus Abu Bakar, M.Ag. 
Pembimbing 2         : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
Kata Kunci    :Penggunaan Metode Sosiodrama dengan Media Video,   
Kemampuan Mendengar. 
           Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo peneliti menemukan bahwa 
siswa mengalami kesulitan dalam menghafalkan kosa kata dan mendengarkan 
suara secara cepat, khususnya dikelas VIII F. Oleh karena itu, kebanyakan dari 
mereka lulus dari SD yang belum belajar Bahasa Arab sama sekali. Tujuan dari 
peneliti ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa pada ketrampilan 
mendengar kelas VIII F di MTsN 1 Sidoarjo. (2) untuk mengetahui penggunaan 
metode sosiodrama dengan media video untuk meningkatkan kemampuan 
mendengar siswa (3) untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 
sosiodrama dengan media video untuk meningkatkan kemampuan mendengar 
siswa.  
Guna menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah 
Kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 
dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas VIIIF yang 
terdiri dari 33 siswa. Penggunaan metode sosiodrama dengan media video  untuk 
meningkatkan kemampuan siswa pada ketrampilan mendengar kelas VIII F di 
MTsN 1 Sidoarjo, Efektiv. Hal ini didapatkan bahwa |        | >        yaitu 
ٔٛ,ٜ٘ > 1,ٜٙٛٚٓٔ dan ٕ,ٖٗٔٗ٘ maka dapat disimpulkan   ditolak 
dan   diterima. 
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ّالبابّاألو ل
ّادلقدمة
ّ.ّخلفيةّالبحثّٲ
كن اها ربليل صورة أك فكرة ذىنية إىل أجزائها أك سباللغة ىي الوسيلة الىت 
ُب أذىاننا أك أذىاف غَتان خصائصها حبيث ديكن اها تركيب ىذه الصورة مرة اخر 
 ٔبوساطة أتليف كلمات ُب كضع خاص.
التعلمية لتنمية مهارات االتصاؿ شفواي كاف أك كتابيا ك اللغة العربية ىي ادلادة 
فكار ك ادلشاعر ك االخاسيس ك تعبَتىا، ك تطوير علـو الدين ك م ادلعلومات ك األلفه
علـو العامة ك االجتماعية ك الثقافة. تدرس اللغة العربية ُب ادلدارس االسالمية ىي 
ليم عكسائل االتصاؿ. لذالك، تسيلة من بصفتها لغة الدين ك العلـو ك إبعتبارىا ك 
 ٕاللغة العربية ُب ادلدرسة ال ينفصل عن العلـو األخرل اليت يدرسها ُب ادلدرسة.
اب بعض كعملية تدريس اللغة العربية ُب األصل إنو التعليم الذم يفهم منو اكتس
ارؼ. فإف للتدريس غاية أىم من التعليم كىي الًتبية كلو عادلعلومات كادلهارات كادل
أىداؼ من معارؼ تلقي كتكتسب بل تتعدل اىل تنمية اكتساب ادلهارات كاخلربات 
كالوصوؿ إىل التصور الواضح كالتفكَت ادلنظم كتثَت َب النفوس العواطف السامية 
 ٖلتحضَت أجياؿ ادلستقبل.
تعليم اللغة األجنبية خصوصا ُب اللغة العربية ليست شيئا سهال لفعلها ُب الًتبية 
لألستاذ أف يستطيع االختيار العربية ليست اللغة األكىل للطالب فالبد ألف اللغة 
 كيستعمل طرائق مناسبة لطبيعية الطالب ك حجاتتهم. 
كعملية تدريس اللغة العربية ُب األصل إنو التعليم الذم يفهم منو اكتساب بعض 
بية كلو ادلعلومات كادلهارات كادلعارؼ. فإف للتدريس غاية أىم من التعليم كىي الًت 
                                                             
  ٕٖ(، ص. ٕٜٜٔ، ) القاىرة: مكتب كمبة. خصائص التعبَت القراىن كمساتو البالغيّةعبد العظيم ،   ٔ
ترجم من: .2  
Departemen Agama, Kurikulun Berbasis Kompetensi, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ٕٓٓٗ) , 
hal. ٗ٘ 
 ٖٖٓ( ٖٕٔٓ) ٘ٔ.Vol، رلالت تعليم اللعة العربيةسبانج، تطبيق الطريقة التدريبية لًتقية مهارة الكالـ، اب  ٖ
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أىداؼ من معارؼ تلقي كتكتسب بل تتعدل اىل تنمية اكتساب ادلهارات كاخلربات 
كالوصوؿ إىل التصور الواضح كالتفكَت ادلنظم كتثَت ُب النفوس العواطف السامية 
 ٗلتحضَت أجياؿ ادلستقبل.
سلتلف من  سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة  كما عرفنا ُب ادلدرسة
ُب تعليم اللغة  يتكّوف من طرائق التدريس خاصة ُب فصل الثامن االخرلادلدرسة 
كىذه ادلدرسة سلتلفة من منها طريقة الغٌت، ك طريقة اخلطبة، كطريقة ادلسرحية.  العربية
 ادلدرسة االخر، 
،  اختيار ىذا ادلوضوع بسبب ضعف مهارةاإلستماع للطالب ُب درس اللغة العربية
مل متعّود على درس االستماع ُب تعليم اللغة العربية  الثامن كاف كثَت من طالب الفصل
ألف تعليم اللغة العربية كاحد من درس صعب كغَت اللغة يومّية، ٍب ربدث صعوبة تعلم 
 مهارة االستماع مل حيفظوا ادلفردات العربية عميقا ك سريع ذبويد الصوت.
ـّ لتحقيق أىداؼ التعلم.  كلذلك أرادت الباحثة فالبد أّف طريقة التعليمية ىا
عن االسًتاتيجيات أك االساليب التأثَت لدل الدارسُت كىو ّابلبحث عن استخداـ
. طريقة ستماعُب تدريس مهارة االبوسيلة الفيديو  (Sosiodramaادلسرحية )
( ىو طريقة التعليم عن طريق القياـ. ىذا األسلوب دبارس Sosiodramaادلسرحية )
احدل طريقة التعليم كالتدريس ّطربقة ادلسرحيةّالطالب كثَتا ُب الكالك كاإلستماع. 
الذم حيمل الطالب اىل اللعب يفعل اكثر من شخص كذلك معلق على شلتلة كيرجى 
 ك حيسن احواذلم.اف يكوف الطالب سلربين على الواقعة حىت يفهموا ك يرفعوا ا
كتلك اخللفية كالبياف السابق فأردت الباحثة اف حبثة اهذه الرسالة ُب ادلوضوع 
لرتقيةّّبوسيلةّالفيديوّ(Sosiodramaفعاليةّاستخدامّ"طريقةّادلسرحية"ّ)"
۱ّاحلكوميةّّسالميةاإلادلتوسطةّ يفّادلدرسةّلطالبّالفصلّالثامنستماعّمهارةّاال
ّ."سيدوارجو
                                                             
 ٖٖٓسبانج، نفس ادلرجع، ص. اب . ٗ
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ّالبحثب.ّقضاايّ
 اإلسالميةادلتوسطة  الثامن ُب ادلدرسة هارة االستماع لطالب الفصلم كيف .ٔ
 ؟ سيدكارجو ۱احلكومية 
هارة االستماع لطالب لًتقية م بوسيلة الفيديو "طريقة ادلسرحية" كيف استخداـ .ٕ
 ؟ سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة ُب ادلدرسة  الفصل الثامن
هارة االستماع لًتقية م بوسيلة الفيديو "طريقة ادلسرحية" فعالية استخداـ كيف .ٖ
 ؟ سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة ُب ادلدرسة  لطالب الفصل الثامن
 
ّت.ّأىدافّالبحث
 اإلسالميةادلتوسطة  ُب ادلدرسة هارة االستماع لطالب الفصل الثامنمدلعرفة  .ٔ
 .سيدكارجو ۱احلكومية 
هارة االستماع لطالب لًتقية م بوسيلة الفيديو "طريقة ادلسرحية" دلعرفة استخداـ .ٕ
 .سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة  ُب ادلدرسة الفصل الثامن
هارة االستماع لًتقية مبوسيلة الفيديو  "طريقة ادلسرحية" دلعرفة فعالية استخداـ .ٖ
 .سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة  ُب ادلدرسة لطالب الفصل الثامن
 
ّمنافعّالبحثث.ّ
 كأما ادلنافع من ىذا البحث فهي كمايلي :
 زايدة ادلعرفة كاخلربة للباحثُت عندما أصبح مريبا:   للبحثة (ٔ
قية العملية تعليم : يساعدىم على يبُت اللغة العربية للطالب، كتر   للمدرس (ٕ
 .بطريقة جديد اللغة العربية
أف يفهم الدرس كتطبيقها ُب احلياة اليومية ُب : يستطيع الطالب   للطالب (ٖ
 ترقية االستماع.
ّ
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ّجمالّالبحثّوحدودهج.ّ
، ال ديكن أف البحث عن مكّوانت الّنموذج التعليم ادلتنّوعة، إف حددت الباحثة
 منها  انحية الباحثة ُب ادلوضوع كادلكاف كالزماف.
 حدكد ادلوضوع  .ٔ
لطالب ستماع  العربية خصوصا دبهارت االم اللغة ربديد الباحثة ادلوضوع ُب تعلي
ابدلوضوع  سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة ُب ادلدرسة  الفصل الثامن
 "يوميتنا ُب البيت "
 حدكد ادلكاف  .ٕ
 . خصوصا ُب صف الثامنسيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة ادلدرسة 
 ."ؼ"
 حدكد الزماف .ٖ
 خصوصا ُب ادلستول األكىل. ٜٕٔٓ-ٕٕٓٓحدكد الزماف ُب السنة الدراسية 
ّحاتتوضيحّبعضّادلصطالح.ّ
 . فعاليةٔ
كتقصد اهذه الفعالية ىي النشاط الدرس  ٘مصدر من فّعاؿ : نشاط كقوة الّتأثَت.
أما فعالية ُب ىذا البحث  ٙسيدكارجو. ٔاليت أجرهتا دبدرسة احلكومية اإلسالمية 
 دبعٌت ارتفاع قدرة الطالب ُب اإلستماع.
 . استخداـٕ
استخداما( من الثالثي ادلزيد السداسي يتقل  –يستخدـ  –)استخدـ  مصدر من
كىذا دبعٌت ازبذه  ٚالثالثي اىل كزف "استفعل" بزايدة مهزة الوصل كالّسُت كالّتاء.
 خادما.
 طريقة. ٖ
                                                             
 ٕٗ، دار احلكمة، ص. قواعد اللغة العربيةفواعد نعمة، ماخص ‌ 5
 ٖٗ، ص. نفس ادلرجعفوائد نعمة،  ٙ
ٖٓ(، ص.ٜ٘ٙٔ، )جومبانج: مكتبة الشيخ سامل بن سهدنبهاف، التصريقية مع البيافاألمثلة معصـو على،     ٚ  
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الطريقة ىي أسلوب، أك هنج مستخدـ دلعلمُت ُب أنشطة التعليم لتحقيق أىداؼ 
 ٛالىت كضعتها األكثر مالءمة كفعالية ككفاءة.التعليمية 
 . ادلسرحيةٗ
  ٜشلارسة التمثيل حلّل ادلشكلة كتعلق بظاىرة اإلجتماعي أك عالقة العانة.
 كسائل التعليم . ٘
إف الوسائل التعليمية يقصد اها عادة ادلعينات السمعية أك البصرية اليت 
يستخدمها ادلعلم ُب تدريس مادتو ليبلغ اذلدؼ ادلقصود ابلفضل صورة شلكنة 
 ٓٔشيئا من اإلاثرة كادلتعة.كيصبغ على العلمية الًتبوية 
 . الفيديوٙ
ي، فردم، أك ُب كسيلة فعالة للمساعدة ُب عملية التعليمية، للتعليم اجلماع
  ٔٔرلموعات
 مهارة االستماع. ٚ
ستماع ىو تلقي ادلادة الصوتية، القصد اها ستماع إحدل ادلهارات، االاال
 ستماع ىي :أما ادلؤشرات ُب تقوًن مهارة اال ٕٔالتصميم بقصد الفهم كالتحليل.
 الكفاءة دبعرفة احلرؼ‌(أ 
 الكفاءة بتمييز صوت احلرؼ ادلتجنس‌(ب 
 كالعباراتالفهم ابدلفردات ‌(ج 
                                                             
 ٖٖٚ( ص. ٕٙٓٓدكتورة سهيلة زلسن كاظم ، ادلنهاج التعليمي كالتدريس الفاعل، )عماف: دار السركؽ   ٛ
 ترجم من:  ٜ
Syifa S Mukrimah, 53 Metode Belajar Pembelajaran, (Bandung: Bumi Siliwangi.2114), hal. 151 
 ترجم من:‌ 10
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.2114), hal. 
5‌
 ترجم من:‌ 11
Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2111), hal. 86 
‌ٙ .vol. ٛ Noف كالقلم رللة عربية لتعليم اللغة العربية.."استخداـ أفالـ الكرتوف العربية ُب تعليم مهارة اإلستماع". ٕٗٔٓحنيفة،أمي.  12
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 الفهم ابجلملة‌(د 
 الفهم بسياؽ الكالـ‌(ق 
 ٖٔإعطاء اإلستجابة على ادلسموع.‌(ك 
الفهم ، كتركز الباحثة لثالثة مؤشراىا فقط ىي الكفاءة دبعرفة احلرؼ
 .الفهم ابجلملة، ابدلفردات كالعبارات
ّخ.ّالدراسةّالسابقة
  كقد كجدت الباحثة الدراسات السابقة ادلتعلقة ىذا البحث منها : 
. الطالبة ُب قسم تعليم اللغة العربية  ٕٕٔٓاألكؿ،  أين يونيتا لس تيو كاتى  
ادلسرحية"  جبامعة سونن أمبيل سورااباي ربت ادلوضوع "فعالية استخداـ طريقة
(Sosiodramaالكالـ  دبعهد "الفالح" الثانوية ادلتفوقة  ( ُب ترقية مهارة
 بوجونيغارا.
حث ادلوضوع أين يونيتا لس تيو كاتى الفرؽ بُت البحث السابق كىذا الب
بتطبيق طريقة التعليم ادلسرحية جبامعة سونن أمبيل سورااباي أما ىذا البحث فبيُت 
لطالب فصل الّسابع ُب  فعالية استخداـ "طريقة ادلسرحية" لًتقية مهارة اإلستماع 
 سدكارجو. ٔادلدرسة احلكومية اإلسالمية 
الطالبة ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادف فااتح .  ٕٙٔٓالثاين، ماريتالية 
فادلبانج ربت ادلوضوع "تطبيق طريقة سبثيل ادلسرحية لًتقية مهارة الكالـ ُب تعليم 
اللغة العربية )الدراسة التجربية ُب فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية ادلعهد منبع احلساف 
 اإلسالمى سوعى ليلُت( .
                                                             
‌ترجم من :‌ 13
Kosbandhono, Erryk. 2113. “Esesmen Dan Evaluasi Untuk Maharah Istima”. Arabia. Vol 5 No 1 
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ابق ك ىذا البحث ابدلوضوع  ماريتالية ُب تطبيق طريقة الفرؽ بُت البحث الس
سبثيل ادلسرحية لًتقية مهارة الكالـ ُب تعليم اللغة العربية )الدراسة التجربية ُب فصل 
الثامن ابدلدرسة الثانوية ادلعهد منبع احلساف اإلسالمى سوعى ليلُت( ، أما ىذا 
لطالب  قية مهارة اإلستماع فعالية استخداـ "طريقة ادلسرحية" لًت البحث فبيُت 
 سدكارجو. ٔالفصل الّسابع ُب ادلدرسة احلكومية اإلسالمية 
. الطالب ك الطالبة ُب ٕٛٔٓ/ٜٕٔٓالثالث، ارمالياان كاركىو ك قواما فوترا 
الدكتور جبامعة احلكومية ميداف ربت ادلوضوع "أتثَت استخداـ "مولتيماداي" على 
 ٖلطالب الفصل الّسابع ُب ادلدرسة احلكومي مهارة اإلستماع بواسيلة الفلكلور 
 فوالك راكيات.
ىذا البحث ابدلوضوع  ارمالياان كاركىو ك الفرؽ بُت البحث السابق ك 
، أما ىذا البحث "مولتيماداي" على مهارة اإلستماعقواما فوترا ُب أتثَت استخداـ 
لطالب الفصل  فعالية استخداـ "طريقة ادلسرحية" لًتقية مهارة اإلستماع فيبُت 
 سدكارجو. ُٔب ادلدرسة احلكومية اإلسالمية  الثامن
ّد.ّخطةّالبحث
 لبحث إىل مخسة أبواب كىي:ينقسم ا
مقدمة كىي تشتمل على خلفية البحث، كقضااي البحث، :   . الباب األكؿٔ
كأىداؼ البحث، كمنافع البحث، كرلاؿ البحث كحدكده، 
كتوضيح بعض ادلصطالحات، كالدراسة السابقة، كخطة 
 البحث
من عن الدراسة النظرية  ةُب ىذا الباب تبحث الباحث : . الباب الثاينٕ
 موضوع البحث الذم رفعو الباحثة كحيتول على ثالثة فصوؿ:
استعماؿ ، أىداؼ ادلسرحية"طريقة " : تعريف الفصل األكؿ 
طريقة ادلسرحية، مزااي طريقة  اتطريقة "ادلسرحية"، اخلطو 
 .ادلسرحية، عيوب طريقة ادلسرحية
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ـ أنواع الفيديو، زلاسن استخدا تعريف الفيديو، :ينالفصل الثا
الفيديو، عيوب استخداـ الفيديو، خطوات استخداـ الفيديو 
ُب التعليم اللغة العربية، خطوات استخداـ طريقة ادلسرحية 
 بوسيلة الفيديو
 : تعريف االستماع، أمهية االستماع، أنواعثالثالفصل ال 
، االستماع ُب تدريس االستماع، أىداؼ تدريس االستماع
 سية ُب تدريس االستماع.اللغة العربية، التوجيهات الرئي
: مفهـو طريقة البحث، نوع البحث، رلتمع البحث كعينات  . الباب الثالثٖ
البحث، فركض البحث، طريقة مجع البياانت، بنود البحث، 
 .طريقة ربليل البياانت
 اإلسالميةادلتوسطة حملة عن ادلدرسة  : الفصل األكؿ:  . الباب الرابعٗ
 اإلسالميةادلتوسطة ، ىويّة ادلدرسة سيدكارجو ۱احلكومية 
ادلتوسطة ، ادلوقف اجلغرُب ادلدرسة سيدكارجو ۱احلكومية 
ادلتوسطة ، الرؤية ادلدرسة  سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالمية
ادلتوسطة ، البعثة ادلدرسة  سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالمية
، ىيكل ادلنظمة ادلدرسة  سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالمية
، حواؿ الوسائل سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةتوسطة ادل
، سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالميةادلتوسطة التعليمية ادلدرسة 
 اإلسالميةادلتوسطة بياانت ادلدرسُت كادلوظفُت ُب ادلدرسة 
ادلتوسطة  ، عدد التالميذ ُب ادلدرسة سيدكارجو ۱احلكومية 
 .سيدكارجو ۱احلكومية  اإلسالمية
: تبحث الباحثة عن عرض البياانت كربليلها  الثاين الفصل 
كىي كفاءة مهارة اإلستماع لطالب الفصل الثامن )ؼ( ُب 
سيدكارجو، استخداـ  ٔادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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لًتقية مهارة اإلستماع لطالب  بوسيلة الفيديو طريقة ادلسرحية
 ٔالفصل الثامن )ؼ( ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بوسيلة الفيديو سيدكارجو، فعالية استخداـ طريقة ادلسرحية
لًتقية مهارة اإلستماع لطالب الفصل الثامن )ؼ( ُب ادلدرسة 
 سيدكارجو. ٔالثانوية اإلسالمية احلكومية 
                  خاسبة البحث، نتائج البحث، ادلقًتحات:  الباب اخلامس. ٘
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 البابّالثاين
ّالدراسةّالنظرية
ّ.ّالفصلّاألولٲ
 تعريف طريقة التدريس .ٔ
" دبعٌت شارع اك طريق. ىودكس" دبعٌت اخلاللو "ميتاعند لغة اليوانىن ىي " 
 ٗٔمتوديك ىو كسيلة أك طريقة اليت جيب ادلعلم أف ديور لوصوؿ إىل أغراض التعليم.
الطريقة لغة دبعٌت السَتة أك احلالة أك ادلذىب كمجعها الطرائق ك أما طرؽ مجع من 
الطريق. فالطريقة ىي من احدل عناصر الربانمج التعليم. ك أف الطريقة التعليم اخلطوة 
 ُ٘ٔب ربقيق اذلدؼ الًتبوم ادلنشد.الشاملة اليت يستعاف اها 
دبفهومها الواسع تعٍت رلموعة  teaching methodطريقة التدريس 
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىدؼ تربية 
معينة. إهنا كفق ىذا التعريف أكثر من رلرد كسيلة لتوصيل ادلعرفة. ذلك أف كلمة 
توصيل تعٍت نشاطا من طرؼ كاحد كىو غالبا ادلعلم شلا يفرض ُب معظم األحياف 
لبية ادلتعلم، فضال عن قصر أىداؼ الًتبية ُب تلقُت معلومات كمعارؼ شلا خيالف س
 ٙٔادلفهـو الواسع كالشامل للًتبية.
 تعريف طريقة ادلسرحية .ٕ
ادلسرحية لوف من ألواف األدب فيها خصائصا الركاية، إال أهنا أعدت إعدادنا 
مثلوف فوؽ خشبة خاصنا للتمثيل ادلسرحي، فهي سبتاز ابحلركة، كما يقـو بو ادل
ادلسرح، كلكنها على كل حاؿ لوف من الواف اإلنتاج األديب الذم يعرب عن مشاعر 
 ٚٔالناس كأحاسيسهم كمشاكلهم.
                                                             
 ٖٖٚ(، ص. ٕٙٓٓ، )عماف: دار السركؽ ادلنهاج التعليمي كالتدريس الفاعلدكتورة سهيلة زلسن كاظم الفتالكم،   ٗٔ
 ٙ(، ص. ٕٛٔٓ، )طريقة تعليم قواعد اللغة العالبيّة ُب ادلدرسة ادلتوسطة الزّائدة الزىرة دباالنجأكىل مفيدة،  ٘ٔ
 (ٕٗٔ، )دار الفكر : للناطقُت بلغات أخرلادلرجع ُب تعليم اللغة العربية رشدم أمحد طعيمة،   ٙٔ
 ٜٕٕ(، ص. ٕٕٔٓ، )قاىرة: ادلنهل.علم طفلك طرؽ التدريس للصغاردمحم بن مسعود اؿ عبد هللا،   ٚٔ
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" Drama" ىي اجملتمع، ك "Sosio" طريقة ادلسرحية أصلها من كلمتُت مها :
 ٛٔىي ظركؼ اإلنساف أك حادثة اإلنساف أك صفة أك سلوؾ أك صلة الشخص.
ىي  (Sosiodrama)أف طريقة ادلسرحية  امكرمة ُب كتااه قالت شيفا س
طريقة التعليم ُب شلارسة التمثيل حلّل ادلشكلة كتعّلق بظاىرة اإلجتماعى أك عالقات 
 ٜٔالعامة.
نشاط  (Sosiodrama)قاؿ مادل قييدارات ُب كتابو اف طريقة ادلسرحية 
 ٕٓالتمثيل اخلاص، مثل سبثيل الوالد، الطالب، كادلدرس، ك غَت ذلك.
ادلسرحية ىي طريقة لعب الدكر ليحّل ادلسألة الىت تتعّلق ظاىر اإلجتماع من 
البياف الّسابق تستخلص الكاتبة طريقة سبثيل ادلسرحية ىي طرؽ ُب عملية التعليم 
 ٕٔإلجتمائية.يمثل الىت معُّت ادلدّرس كمركز على مسائل اب
" دبعٌت كلمة فعل، عمل، بدع draomatادلسرحية أتٌب من اليواننية، من كلمة "
" يعٍت "فعل". dranكىلم جرا من ادلصطلحات ادلشتقة من اللغة اليواننية، ككلمة "
كىكذا، على الرغم ذلك، كلو خيتلفا قليال، فأساسا من حيث ادلسرحية ربتوم على 
 ٕٕمعٌت "فعل الشيئ"
 طريقة ادلسرحيةستخداـ أىداؼ ا .ٖ
  ىذه الطريقة كما : تخداـاما اىداؼ اس
 .  تدريب اإلستماع ك استفهاـ القصة القصَتة ابجليد.ٲ
                                                             
  ترجم من:  ٛٔ
Ramayulis, Teknik-Teknik Mengajar Pendidikan Agama Islam, (Batusangkar: STAIN My,  Press, 
2111), hal. 24 
  ترجم من:‌ 19
Syifa S Mukrimah, 53 Metode Belajar Pembelajaran, (Bandung: Bumi Siliwangi.2114), hal. 151 
  ترجم من:  ٕٓ
Made Pidarta, Cara Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara.1991), hal.81 
 ترجم من:  ٕٔ
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 
2116), hal.161 
 ترجم من:‌ 22
Afendy Hidayat, Drama Jawa, (yogyakarta: 2116) 
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ب. سبارس الشجاعة ضلو تعرب ُب أماـ الفصل، ألف أكذلـو كانوا خيافوف، ك قليل 
جدا منهم يرصوف اك بغَت بتكليف كقد يكوف ادلدرس مكلفا حىت يكوف 
 شجاعة.الطالب 
 ج. تنمية  االخًتاع ُب استماع تلك احلكاية ككانو نتهوف أبنواع.
د.  تدريب قيمة كفاءة الغَت كقدرىا كتعبَت رأيهم عن الدرما اكسبثيل الذل يفعل 
 الغَت ُب أماـ الفصل.
 ٖٕز. لتعمق مسئلة االجتماعية ضلو : حيزف الطالب اذا ضاعت حوالتو احملبوبة.
 دلسرحيةطريقة استخداـ ا تاخطو  .ٗ
 كما يلى :ف طريقة ادلسرحيةستخداـ ا تاخطو أما      
 .  اكؿ رلموعة من القضااي االجتماعية اليت هتم الطالب للبحث.ٲ
 ب. اختيار ادلسرحية ادلناسبة، كقد تكونو ادلسرحية من اختيار التالميذ أنفسهم.  
كالداخلية ت. دراسة شخصيات ادلسرحية، كالتعرؼ على مظاىر اخلارجية  
 كاالجتماعية.
ث. مناقشة أفكار ادلسرحية كأحدائها كأىدافها كغاايهتا، مناقشة تفصيلية حىت 
يتمكن التالميذ من اإلدلاـ اها كنقد موضوعها كالوقوؼ على النواحي 
 اجلمالية فيها.
ج. قراءة التالميذ للمسرحية قراءة فيها ذبسيد للمعاين كادلشاعركالشخصيات كما 
 فعل ادلدرس.سبق أف 
ادلدرس على التالميذ الذين سيقوموف ابلتمثيل، كحفظهم ألدكارىم،  حح. يشر 
 كأدائهم ألدكارىم على   مشهد من زمالئهم ُب ادلكاف ادلعد لذلك.
خ. يالحظ ادلدرس على أداء التالميذ ألدكارىم من الناحيتُت اللغوية كاحلركية، 
 على ثقة التالميذ أبنفسهم. كلكن جيب أال يكوف النقد مسرفا حىت اليؤثر
                                                             
  ترجم من:  ٖٕ
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mngajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.2111), 
hal.84 
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د. تقوًن ىذه الطريقة للمدرس كالتالميذ الذين مل يشًتكوا على أساس إبراز 
 ٕٗجوانب القوة كالضعف ُب األداء.
 مزاايّطريقةّادلسرحية .5
يعّود الطالب نفسو ُب التدريب كالفهم كمذاكرة نّص ادلسرحّي. كالبّد للمماثل .ّٲ
 ة كّلو. كىذا حيتاج إىل دكاء الّتفكَت.أف يفهم كيتزّكر مضموف نّص القصّ 
ب. يعّود الطالب نفسو ُب ادلبادرة كاالبتكار. كادلماثل أف يقّدـ رأيو عند سبثيل 
 ادلسرحّي على حسب ما يعقد.
ت. أف يرّقى التلميذ مزاايه سوؼ يبدك  كينشأ فّن ادلسرحّية ُب نفسو. إف تدبّر 
 صحيحا تكن شلّثال حسنا.
 الطالب التعاكف بُت ادلمثل.ث. أف ينشأ كيدبر 
 ج. حصل الطالب على العادة ُب تنصيف مسؤكليتو مع اآلخرين.
 أما شليزات لطريقة ادلسرحية ُب الكتاب رامايوليس
 التالميذ لكي يتكّيفوا ابألخر.لَتشد ‌. أ
 أف ير ادلعليم ُب الواقع من قدرة التالميذ.‌. ب
 اف يكوف ادلسرحية كلعب الدكر يتبادؿ األراء‌. ت
 التالميذ عن علم النفس اإلجتماعي كى يفهم‌. ث
 ليجلب رغبة التالميذ‌. ج
 ليدرب التالميذ على أخذ الرأم كالعمل‌. ح
 عيوبّطريقةّادلسرحيةّ .6
. كاف بعض من الطالب اّلذين  ال يشًتكوف ُب سبثيل ادلسرحّية ال حيصلوف على ٲ 
 االبتكار.
 ب. استغراؽ الوقت الطويل ُب إعداده كأتديتو.
                                                             
24  Ibid., h. 85. 
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 كاسع.ج. حيتاج اىل مكاف 
 أف صوات مذدحم من لالعبُت كالشاىدين توسوس فصوؿ األخرل أحيااند. 
 ٕ٘ ز. ىذه الطريقة ربتاج مهنة ادلعلمُت اخلاصة.
 :ّوسيلةّالفيديوّث.ّالفصلّالثاين
ّتعريفّالفيديوّ.1
الفيديو ىو نوع من أنواع الوسائل التعليمية يعٍت الوسائل السمعية كالبصرية. 
من الصور النافذة للضوء متتابعة متسلسلة، كمرتبة بشكل الفيديو اذلي رلموعة 
  ٕٙشربط سينما صامت أك انطق تعرض ىذه الصور جبهاز السينما التعليمية.
كسيلة فعالة للمساعدة ُب عملية التعليمية، للتعليم اجلماعي، فردم، أك ُب 
 ٕٚرلموعات
 أنواع الفيديو :
 الفيديو من اإلعالـ‌. أ
 إستعدادمالفيديو   ‌. ب
 الفيديو إعتيارمج.  
 د.  الفيديو التوثيقي
 ق.  الفيديو ادلسلسالت
 ك.  الفيديو احللقات أك الفصل
 ز.  الفيديو ادلعرُب/العلمي
 ح.  الفيديو األخبارم
 ط.  الفيديو الصناعي
                                                             
‌ترجم‌من:  ٕ٘
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2114), hal. 89 
ٛ٘ٔ، ص.تقنيات التعليم ككسئلورايض عارؼ اجلباف، ‌ 26  
 ترجم من:‌ 27
Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2111), hal. 86 
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 ٕٛ.م.  الفيديو االستفزازم
ّحماسنّاستخدامّالفيديو.٠ّ
كالبصرية، ابدلقارنة مع غيها الفيديو نوع من أنواع كسائل اإلعالـ السمعية 
 من كسائل اإلعالـ أف الفيديو مزااي، منها:
 ديكن ليصرح عملية حبركات بطيئة كمتكررة‌. أ
ديكن بوسيلتو عرض األحداث ادلاضية حىت نستطيع بنشاىد التاريخ ‌. ب
 ادلاضي.
ديكن حيكي حكاية بلد اىل بلد اخر بطريقة سريعة، كمن إقليم من إقليم ‌. ت
 الذم الديكن أف يتحقق داخل الصف.اخرل ُب العامل 
 الفيديو مثَتة النتباه األطفاؿ.‌. ث
 ديكن يصرح على حواسنا احملدكدة.‌. ج
ديكن  أف يصبح دكافع كحوافز قوية لألطفاؿ ُب متابعة شيئ من ‌. ح
 ٜٕاألشياء.
 ستخدامّالفيديوعيوبّا .3
 شرائها لعداـ كجود إمكانية مالية ُب أغلبية ادلدارسأدكاهتا غالية فصعب ‌( أ
 ٖٓاستخدامها ُب حاجة إلىقاعة سلصصة ذلا. ‌( ب
 ستخدامّالفيديوّيفّتعليمّاللغةّالعربية.خطواتّا .4
خطوات إعداد ادلعلم : ادلعلم أف ربديد ادلادة التعليمية ادلناسبة بوسيلة ‌. أ
 الفيديو، ٍب اختار الفيديو الصحيح لتحقيق اذلدؼ من التدريس.
                                                             
 ترجم من:  ٕٛ 
  M. Basyarudin Usman, Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2112), hal. 111 
29
 ترجم من:‌ 
Arief S Sadiman, Media Pendidikan, Hal. 31-31 
 ترجم من:‌ 30
Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1988), hlm. 56 
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 يشرح ادلعلم مادة التعليمية إعداد الفصل : أكال ادلعلم يعدد التالميذ، ٍب ‌. ب
 يعٌت عن تعليم مهارة اإلستماع بوسيلة الفيديو.
 بعد إعداد التالميذ إنتشار الفيديو. ‌. ت
ديكن أف يكوف السؤاؿ كاجلواب، دلعرفة مدل التالميذ حوؿ أخطاء فهم  ‌. ث
 ٖٔكديكن تكرار الفيديو.
 ستخدامّطريقةّادلسرحيةّبوسيلةّالفيديوخطواتّا .5
ادلادة التعليمية ادلناسبة بوسيلة الفيديو، ٍب اختار الفيديو ادلعلم أف ربديد ‌( أ)
 الصحيح لتحقيق اذلدؼ من التدريس.
 .ينتشر ادلدرس القصة بوسيلة الفيديو ٍب‌( ب)
 .الدكر ادلسرحية بوسيلة الفيديوتقسيم ‌( ت)
 شرح الدكر بوسيلة الفيديو.‌( ث)
 رلتمع الدرس.‌( ج)
 استخالص النتائج.‌( ح)
 ٕٖتقيم النتائج لوازف حاصل بعدىا.‌( خ)
ّ:ّمهارةّاالستماعثالثالفصلّالّ.ج
ّستماعّتعريفّاال (1
إف اللغة العربية تتكوف من أربع مهارات كىي مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة 
انة مهمة ُب كالكتابة. كانت مهارة االستماع إحدل ادلهارات اللغوية األربع كذلا مك
تعليم اللغة العربية. فإف مهارة االستماع أكؿ فنوف اللغة كأكؿ اتصاؿ الطفل مع اللغة، 
كىو االتصاؿ الوحيد ابللغة ُب السنة األكىل من عمره، كسيظل خالؿ حياتو العامل 
                                                             
  ترجم من:ٖٔ
Usman, M. Basyiruddin, Asnawir, Media Pembelajaran, hal. 93 
 ترجم من:  ٕٖ
Evita, Wahyudi, Joharman, Penggunaan Metode Sosiodrama Dengan Media Audio Visual Untuk 
Meningkatkan Pembelajaran Menyimak Pada Siswa Kelas IIIA SDI Ulil Albab Kebumen, hal. 13 
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األكرب ُب كل أنشطتو، كالطفل يصل إىل ادلدرسة أبمناط متعلمة من الكالـ مبنية 
فإف ىذه األمناط تعد أساسا مهما دلا تبذلو ادلدرسة من جهد لتعليم على ما مسعو، 
 ٖٖالطفل الكالـ كالقراءة كالكتابة.
كيقصد ابالستماع االنتباه كحسن اإلصغاء إىل شيئ مسموع، كىو يشمل إداراؾ 
الرموز اللغوية ادلنطوقة، كفهم مدلوذلا، كربديد الوطيفة االنصالية ادلتضمنة ُب الرموز 
ـ ادلنطوؽ، كتفاعل  اخلربات  احملمولة ُب ىذه الرموز مع خربات ادلستمع أك الكال
كقيمة كمعايره، كنقد ىذه اخلربات كتقميمها كزلاكماهتا، كاحلكم عليها ُب ضوء 
 ٖٗادلعاير ادلوضوعة ادلناسبة لذالك.
اما االستماع فهي مهارة معقدة يعطي فيها الشخص ادلستمع ادلتحدث كل 
إتنباىو إىل حديثو بشكل مقصود، كحياكؿ تفسَت أصواتو، كإديائتو اىتمامائو، كبركز 
ككل حركاتو، كسكنائو، بغية إستيعاب ما ربوية الرسالة ادلنطوقة، دبا يكفل للمستمع 
 ٖ٘ربقيق اتصاؿ شفوم جيد مع اآلخرين.
 
ّأمهيةّاالستماعّ (٠
اإلنساف لعملية السمع، فخلق لو حاسة  –سبحانو كتعاىل  –لقد ىّيا اّلّل  
السمع اليت تعترب إحدل الوسائل األساسية كادلهمة ُب اتصالو ابلعامل احمليط بو، سواء 
 أكاف جنيننا ُب بطن أمو أـ كائن يعيش كسط غَته ُب عادلو اخلارجي.   
ىذه اآلايت قولو تعاىل : )ُقْل كقد دلت بعض اآلايت القرآنية على ذلك، كمن 
ُىَو اّلذم أَْنَشَأُكْم َكَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َكألَْبَصاَر كاألَفئدة قليالَ مَّا َتْشكركَف( 
ئنا ٖٕ}ادللك: {. كقولو تعاىل : )َكاّلّل َأْخَرجكم من بُطُوِف أُمَّهاِتُكم الَ تَػْعلموَف َشيػْ
   ٖٙ{َٛٚكاألَْفِئَدة َلَعلَُّكْم َتْشُكُركف( }النحل : َكَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َكاألَْبَصارَ 
                                                             
 ٜٚ(، ص ٕٓٓٓ-ٕٓٗٔالطبعة األكىل )دار الفكر العرىب:  تدريس العربية ُب التعليم العاـ،رشدل أمحد طعيمة كدمحم ألسيد مناع،   ٖٖ
 ٕٙمكتبة العامرم، دت(، ص.، )السيب: تعليم اللغة العربية األطر كاإلجراءاتعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،   ٖٗ
 ٜٛ(، ص.ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ، )الطبعة الثانية، تقنيات التعليم كمهارات االتصاؿمحد بن عبدهللا القميزل،   ٖ٘
   ٕٗ(، ص.ٕٚٔٓ، )دار أرلد للنشر كالتوزيع: أثر طريقة منتسورم ُب ربسُت مهارٌب االستماع كاحملدثة لدل طفل الركضةىدل عثماف أبو صاحل،   ٖٙ
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ُب مهارات اللغة األربع ليت تتكوف من اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة يعد 
اإلستماع مهارة لغوية رئيسية. ألف ىذه ادلهارة ىي مهارة األكىل اليت يتعلمها الصيب 
اإلستماع، فبذلك يبدأ تعّلم مهارة  ُب بداية حياتو. فأكؿ ما يتعلم الصيب اللغة بطريق
اإلستماع قبل غَتىا. كشلا يدؿ على ذلك أّف ُب الواقع عرفنا كثَتا من الناس 
يستطيعوف أف يتكلموا كالما فصيحا بليغا بطريق اإلستماع مع أهّنم ال يستطيعوف 
القراءة كالكتابة. فمن ىنا الشك أف اإلستماع مهارة رئيسية لدل اإلنساف فوؽ 
 ارات األخرل.ادله
ٍب يعد اإلستماع كالكالـ مهارتُت قد يتمُت قبل مهارة الكتابة كالقراءة. ألف 
اإلستماع ىو الفن الذل إعتمد عليو كثَت من الناس ُب العصور السابقة حيث كاف 
اعتماد الناس على ادلنطوؽ كالركاايت الشفوية، حىت جاءت الطباعة كجاء عصر 
 ٖٚالكتابة بعد عادة قركف.
ّاعّاالستماعأنّو (3
 االستماع يصنف ُب ثالثة أنواع كما أيٌب: 
  ( من حيث ادلهارات اليت يستهدفها:ٲ
. االستماع لالستنتاج: كىو استماع يعقبو استنتاج األفكار كاستخالصها ٲ
 من  ادلسموع.
االستماع للمتوازنة كالنقد: كدبوجبو ينصب االستماع على ادلوازنة بُت  ب.
 متحدث كآخر.
االستماع التذكرم: كفيو يكوف الغرض من االستماع اسًتجاع ما ًب ت. 
 مساعو كتذكر زلتواه.
ث. التوقع: كفيو ينصرؼ ذىن السامع إىل توقع ما سيقولو ادلتحدث 
 ٖٛكمعرفة غرضو من الكالـ.
                                                             
 ٔٛ-ٓٛ(، ص. ٕٔٓٓ، )العريب: دار الفكر، تدريس العربية ُب تعليم العاـ نظرايت كرباربرشدم أمحد طعيمة كدمحم السيد مناع،   ٖٚ
 ٜٚٔ(، ص.ٕٙٓٓ، )عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، الكاُب ُب أساليب تدريس اللغة العربيةزلسن علي عطية،   ٖٛ
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 ب(ّمنّحيثّغرضو:
. االستماع الوظيفي: كىو ما ديارس الفرد ُب حياتو اليومية لقضاء ٲ
 .مطلبات احلياة
ب. االستماع التحصيلي: كىو ادلدرسي، ُب ادلدرسة، كُب احملاضرات، 
 كالندكات، كادلناظرات، كادلناقشات، ككل كالـ غرضة التعليم ادلدرسي.
ت. االستماع الناقد: كىو استماع ينصرؼ فيو الذىن إىل ربليل ادلسموع، 
 كتقوديو كالرد عليو.
يو الذىن على ادلتعة ث. االستماع االستمتاعي: كىو استماع ينصب ف
 كاستغالؿ الفراغ.
 منّحيثّموقفّادلستمع: (ّج
. استماع من دكف كالـ: كيكوف ادلستمع فيو متلقيا ال يقاطع ادلتحدث ٲ
.كغالبا ما يكوف ىذا النوع ُب احملاضرات عندما يتبع ادلتحدث 
 أسلوب اإللقاء ادلستمر.
دركس  ب. استماع ككالـ: كىو ما يستخدـ ُب جلسات ادلناقشة، أك
 ٜٖادلناقشة، إذ يستمع الفرد ٍب يرد أك بناقش.
ّأىدافّتدريسّاالستماع (4
 تنمية القدرة على اإلنصات..1ّّّّّّ
 . تنمية القدرة على الفهم.ٕ    ّ
 . تنمية القدرة على التذكر كاالستيعاب. ٖ
 . تنمية القدرة على متابعة ادلتحدث.ٗ    
  ٓٗكالتعبَتات اللغوية. . تنمية القدرة على إدارؾ معاين الًتاكيب٘
 . التدريب على آداب االستماع.ٙ
                                                             
ٜٛٔنفس ادلراجع، ص.   ٖٜ  
 ٜٜٔنفس ادلراجع، ص.   ٓٗ
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 . التدريب على تدكين ادلالحظات حوؿ ما بسمعو ادلتعلم. ٚ
 . تنمية القدرة على ربليل ادلسموع كنقده.ٛ 
 . التدريب على استخالص األفكار الرئيسة ُب ادلوضوع كتذكرىا.ٜ
 االستماعّيفّتدريسّاللغةّالعربية (5
إف االستماع ىو فهم الكالـ، أك االنتباه إىل شيئ  Harris T.Lقاؿ 
مسموع مثل االستماع إىل متحدث، خبالؼ السمع الذم ىو حاسة، كآلتو 
األذف، كمنو السماع كىو عملية فسولوجية يتوقف حدثها على سالمة األذف، كال 
 ربتاج إىل إعماؿ الذىن أك االنتباه دلصدر الصوت.
(، لكن اآلخرل hearingالسماع ) رأم يقوؿ إف االستماع ىوىناؾ 
يقولوف إف االستماع يعٌت اإلنصات. كما قاؿ دافيد راسل، فقد قارف بُت 
االستماع كالقراءة الرؤية يقابلها السماع، كادلالحظة يقابلها السماع، كأخَتا 
 ٔٗالقراءة يقابلها اإلنصات.
 التوجيهاتّالرئيسيةّيفّتدريسّاالستماع (6
ادلعلم أف يوّجو الطالب إىل االستماع للنص ادلسموع تعليم اإلستماع على ُب ‌. أ
مرتُت أك ثالاث من أجل التقاط ادلعٌت العاـ قبل التفكَت ُب الكلمات كلمة  
 كلمة أك العبارات عبارة عبارة.
على ادلعلم أف يشجع الطالب على بذؿ الوسع كاجلهد ُب فهم ادلسموع. إف ‌. ب
 بية لو مزااي:االستماع للغة العربية عن طريقة اللغة العر 
 . أف ديكن الطالب التقاط ادلعٌت العاـ البداية.ٔ
 . أف ديكن لديهم القدرة على مناقشة ما يستمعوف إليو من اللغة العربية.ٕ
 . ينبغي أف حيدد ادلعلم لكل درس من دركس االستماع أىدافا كاضحة.ٖ
                                                             
 ٜٚص نفس ادلراجع،..رشدل أمحد طعيمة كدمحم ألسيد مناع،   ٔٗ
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إىل النصوص . ينبغي أف يتدرج درس االستماع من النصوص البسيطة ٗ
 الصعبة.
. ينبغي أف تكوف نصوص االستماع حيوية شائقة ذلا مضموف مثَت ُب ٘
ذاكرة ادلستمع من حيث عمل التفكَت ٍب اإلستيعاب كالتذكر 
 كاإليتدعاء.
. ينبغي أف يناسب الوقت كادلكاف ككيفية اإلستماع لتوجيو الطالب ضلو ٙ
 معرقة ما جيب أف يستمعوف إليو.
ديكن أف يستمع الطالب إىل رلموعة أحاديث ٍب يطلبوف  .ٚ
 ٕٗابسًتجاعها.
  
 
                                                             
  ٖٛٔ-ٖٚٔ، ص. تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلدمحم كامل اانقة،   ٕٗ
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ّلثالبابّالثا
ّطريقةّالبحث
 تنبغا متها الباحثة ُب ربليل حبثها. إذطريقة البحث ىي الطريقة الىت استخد
للباحثة أف تعُت مصادر احلقائق الىت أتخذ منها للحصوؿ إىل احلقائق الىت تقصد إليها 
 ُب ىذا البحث العلمي. كالطريقة ادلعينة الىت استخدمتها الباحثة دبا يلى:  
ّنوعّالبحثّ .1
( ك Kualitatifطريقة البحث إىل قسمُت, مها الطريقة الوصفية ) تقسم
الطريقة الوصفية  ىي طريقة البحث يقصد من  (.Kuantitatifالطريقة الكمية )
السياقي من خالؿ مجع البياانت من  –أجل كشف عن أعراض بشكل الكّلي 
ك أّما طريقة الكّمية  ٖٗاخللفية الطبيعية عن طريق استخداـ الباحثُت كمفتاح األداة. 
ىي طريقة البحث تطبيق  لنيل ادلعرفة عن حاؿ الكائنة البحث يستغٍت أبرقاـ ك 
 العدد. 
أما طريقة ىذا البحث اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات ميدانية. 
الكمية لنيل   (. كإف الطريقةKuantitatifتستخداـ الباحثة الطريقة الكمية  )
ارة ُب تعليم مه بوسيلة الفيديو Sosiodramaاليت عن استخداـ طريقة ادلسرحية 
 .سيدكارجو ٔ السالمية احلكوميةاادلتوسطة ادلدرسة  ستماع لطالب الفصل الثامناال
ّّجمتمعّالبحثّوّعيناتّالبحث .٠
 رلتمع البحث. ٲ
البحث رلتمع البحث ىو مجع األفراد كاألشخاص ُب البحث. ُب ىذا 
 ٔ السالمية احلكوميةادبدرسة  و األساتيذ كالطالب من فصل الثامنرلتمع
سدكارجو. أما رلتمع البحث ُب ىذا البحث فهو مجيع التالميذ كالتلميذات 
                                                             
 ترجيم من : ٖٗ
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-ٔ). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, ٕٓٔٙ). ٔٛ  
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عدد سدكارجو. ك  ٔ سالمية احلكوميةاإلادلدرسة دبدرسة  ثامنُب الفصل ال
 . ٕٖٛ التالميذ
 عينة البحث‌. ب
. كأما رلتمع البحث الذم يكوف انئبا منوأما عينة البحث ىي بعض من 
( ُب لبحث ىو مجيع الطالب الفصل الثامن )ؼعينة البحث ُب ىذا ا
. كعدد عينة البحث ُب ىذا الفصل سيدكارجو ٔ السالمية احلكوميةاة مدرس
طالبا. أما طريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي العينة القصدية  ٖٚ
(purposive sampling .ُب ىذا الفصل كاذبرييب ) 
ّفروضّالبحث .3
قاؿ سوىارسيمي اريكونطا أف الفركض ُب البحث نوعاف، مها الفرضية 
ّٗٗالصفرية كالفرضية البدلية.
 (Haالفرضية البدلية )‌( أ)
( Variabel Xدلت فرضية أف فيها عالقة بُت متغَت مستقل )
( Variabel X(. أما متغَت مستقل )Variabel Yكمتغَت غَت مستقل )
 Variabelكمتغَت غَت مستقل ) طريقة ادلسرحيةاستخداـ  ُب ىذا البحث ىو
Y أما الفرضية البدلية ُب ىذا البحث مهارة االستماع( ُب ىذا البحث ىي .
لًتقية  طريقة ادلسرحيةتطبيق ىي كجود ترقية مهارة االستماع تطبيق من خالؿ 
 .سيدككارجو ٔاإلسالمية دبدرسة احلكومية الثامن مهارة االستماع  ُب الفصل 
 (Hoالفرضية الصفرية )‌( ب)
 Variabel)دلت فرضية أف عدمت فيها عالقة بُت متغَت مستقل 
X( كمتغَت غَت مستقل )Variabel Y أما الفرضية الصفرية ُب ىذا .)
                                                             
 :يًتجم من.ٗٗ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2116), hlm 33 
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لًتقية  طريقة ادلسرحيةاستخداـ البحث ىي عدـ ترقية مهارة االستماع كبعد 
 ٔ السالمية احلكوميةادبدرسة  ثامنلطالب الفصل ال  االستماعمهارة 
 سيدكارجو
ّطريقةّمجعّالبياانت .4
 (Observasi)أ(  ادلالحظة ) 
ادلالحظة ىي كسيلة استحدمها الباحثة ُب النساب اخلَتات كادلعلومات  
من خالؿ ما تشهد أك تسمع منو كىي طريقة مشاىدة االععراض كاالمرات ٍب  
ىذه الطريقة لعدد البياانت عن  تستخدمك ّ٘ٗمباشرة.كتبها كتكوف ادلالحظة 
ادلدرسة  ة ادلسرحية لطالب ُب الفصل الثامنعملية تعليم اللغة العربية بطريق
 سيدككارجو. ٔ السالمية احلكوميةا
 ( Wawancara)ب( طريقة ادلقابلة )
ادلقابلة ىي كاحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحثة أف تفعل دراسة 
األكلية لنيل مشاكل البحوث كلنيل العلومات العميقة ف ادلستجيبُت ُب عدد 
 ٙٗصغَت.
تطبيقت الباحثة الطريقة ادلقابلة جلمع النياانت، ىنا تستخدمها ادلقابلة 
الباحثة إىل رئيس  تسألد دفًت األسئلة. ُب ىذه الطريقة ادلوجهة، يعٍت إبعدا
ادلعّلم لنيل البياانت عن ادلدرسة كعدد ادلدّرسُت كالتالميذ كبرامج اليت تساعد 
تدريس اللغة  العربية اها، كال تنسى إىل ادلعّلم الذم يعلم ُب الفصل ادلقصود، 
للحصوؿ على العلومات عن عملية تدريس اللغة العربية ككفاءة التالميذ 
عليم مهارة االستماع. كسألت الباحثة التالميذ عن كمشكلتهم كزلاكالت نح ت
 بوسيلة الفيديو تدريس اللغة العربية قبل كبعد استخداـ طريقة تعليم ادلسرحية
                                                             
ٗ٘
‌‌ترجم‌من:‌
Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm.229 
 ترجم من:  ٙٗ
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung  : Alfabeta, 2112), Hal. 194 
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السالمية ا ادلتوسطة ادلدرسة ارة االستماع لطالب الفصل الثامنلتعليم مه
 ٚٗسيدكارجو. ٔ احلكومية
 (Dokumentasi)ت( طريقة الواثئق )
لوب أك طريقة للبحث عن البياانت ُب األشياء أك الواثئق ىي أس 
ادلتغَتات بشكل مذاكرات، كالنقوش، كادلاجملالت، كجداكؿ الدراسة، كاحملاضرة، 
الباحثة ىذه  استخدمت ٛٗكالصفحة كالكتب، كزلضور اجلمتاع، كغَت ذلك.
 كاترخيها كعدد ادلدرسُت كالطالب الطريقة لنيل البياانت معلومات ادلدرسة
االستماع  دلهارة بوسيلة الفيديو كالواثئق عن النتائج تطبيق طريقة تعليم ادلسرحية
 سيدكارجو.  ٔ سالمية احلكوميةإلاادلدرسة  لطالب ُب الفصل الثامن
  (Tes)ث( طريقة االختبار ) 
االختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل ادلستخدة 
ادلعرفة، كالقدرة أك ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أك لقياس ادلهارة كالذكاء 
تطبيق الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة مهارة االستماع لدم الطالب  ٜٗاجملموعات.
ارة االستماع لتعليم مه بوسيلة الفيديو تعليم ادلسرحية طريقةقبل ك بعد تطبيق 
سيدكارجو.  ٔ سالمية احلكوميةإلاادلتوسطة دبدرسة   ثامنلطالب الفصل ال
( ك االختبار Pre-Testخصوصا ُب ىذه البحث تطبيق االختبار القبل )
شلّا يتناكؿ ىذه الطريقة لنجد االجوبة ُب قضااي البحث  (Post-Test).البعد
 الثاين ك الثالث.
ّبنودّالبحث .5
                                                             
‌ٕٕٓٓفربيَت  ٕٛسيدكارجو(/اماـ غرفة األساتيذ/ ٔمع أستاذة ترسييا )معلم تعلييم اللغة العربية ُب مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلقابلة‌ 47  
  ترجيم من : ٛٗ
Institut Agama islam Negeri Sunan Ampel. Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu 
Fakultas Tarbiyah. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2114). 9  
 ترجيم من : 49
Suharsimi Arikunto.., hal. 131 
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مت الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت تدعم عملية ىو آلة أك األدكات استخد
 الباحثة أدكات البحث اآلتية:البحث. كتستعمل 
دليل ادلالحظة : استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ابستعماؿ صفحة ‌( أ)
 ادلالحظة دلعرفة أحواؿ ادلدرسة ك عملية تعليم اللغة العربية.
دليل ادلقابلة  : استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ابستعماؿ دفًت األسئلة. ‌( ب)
هارة االستماع لطالب الفصل كسألت الباحثة إىل معلم اللغة العربية عن م
 .الثامن
دليل الواثئق : استخدمت الباحثة الواثئق ادلكتوبة كاإلليكًتكنية للحصوؿ ‌( ج)
بوسيلة  طريقة ادلسرحيةاستخداـ  على ادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة
 .االستماعلًتقية مهارة  الفيديو
لنيل احلقائق كادلعلومات بعد الباحثة التمرينات  تستعملادليل االختبار : ‌( د)
  كبعدىا. بوسيلة الفيديو طريقة ادلسرحيةاستخداـ الباحثة  تستخدماأف 
  طريقةّحتليلّالبياانت .ٙ
أّما طريقة ربليل البياانت ىي الطريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة ُب 
ستماع اال ربتاج الباحثة ىذه الطريقة لتحليل البياانت عن مهارة ٓ٘البحث.
سيدكارجو، لإلجابة  ٔ السالمية احلكوميةاادلدرسة  الفصل الثامن لطالب ُب
 قضااي األكؿ بطريقة كصفية كمية. 
 كتستعمل الباحثة ىذا الرموز:
 (Prosentase)أ. رموزادلأكية 
 ( لتحليل البياانت عن مهارةPتستخدـ الباحثة رموز ادلأكية )   
 سيدكارجو. ٔ السالمية احلكوميةاادلدرسة  االستماع لطالب ُب الفصل الثامن
 رموزه فيما يلى:
                                                             
 ترجيم من : ٓ٘
Koentjoro Ningrat. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia, 1983), hal.133 
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 البياف :
Pالنسبة ادلائوية= 
Fتكرار االجابة= 
Nعدد ادلستجبُت= 
العلمّي.  موعة كربقيق اإلفًتاضتعيُت ُب ربليل البياانت اجمللأّما التفسَت كا
 :  ٔ٘ادلقدار الذم قّدمة سوىار سيمي أريكونطا، فيما يلي ةستعمل الباحثتف
 
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
 شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 
عن  لالجابة القضااي الثاين ّميةطريقة كصفية ك ةالباحث تستخدما
 .بوسيلة الفيديو طريقة ادلسرحية استخداـ
(, لقياس  uji – tك أّما االجابة القضااي األخَت تطبيق الباحثة اختبار )
 ٕ٘.(Post-Test)( كبعدهPre-Testمقارانت بُت التجريب قيل االختبار )
                                                             
 ترجم من: ٔ٘
 Suharsimi Arikunto.., hlm.246 
 ترًن من : 52
Anas Sujono , Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2113), hal. 324 
  x   1۰۰النسبةّادلأويةّ=ّتكرارّاألجويةّ
 عدادّّادلستجبني  
𝑷 =  
𝑭
𝑵 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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 (.T-Testب.  رمز ادلقارنة )
" تطبيق الباحثة الرمز لنيل T-Testرمز ادلقارنة يسمى أيضا "
عن مقارنة الوصوؿ إىل كفاءة الطالب ُب الفرقة التجريبة ُب تعليم ادلعرفة 
اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ بُت الوصوؿ إىل كفاءة الطالب 
( مردكدة، دبعٌت Hٓللفرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية )
ارة يم مهلتعل بوسيلة الفيديو كجود فعالية عن طريقة التعليم ادلسرحية
دبدرسة ، أك ابلعكس إذا بعد التحليل ال  االستماع لطالب الفصل الثامن
يوجد فرؽ بُت الوصوؿ إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على 
( مقبولة، دبعٌت ليس ىناؾ فعالية استخداـ طريقة Hٓأف الفرضية )
لطالب الفصل لتعليم مهارة االستماع  بوسيلة الفيديو التعليم  ادلسرحية
 سيدكارجو.  ٔ سالمية احلكوميةإلادبدرسة  لثامنا
إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغَتة أك أقل من ثالثُت. 
كُب ىذا البحث العلمي يبحث عن فركؽ النتيجة الذم يؤخذ من نفس 
  ٖ٘الصدر. "ىناؾ إرتباط بُت التغَتين".
الصغَتتُت كإرتباط بينهما، " للعينتُت T-Testكأّما رمز ادلقارنة "
 فيستعمل صيغة فيما يلي:
 ٓ =
  
    
 
   
 ٗ٘البياف:
                                                             
 ترجم من: ٖ٘
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996),  hal. 
289 
 ۱ٜٕ-ٜٕٛنفص ادلرجع، ص.    ٗ٘
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 =ادلقارنةٓ  
 = )الفرقة التجريبية( كاحلصوؿ على  x( من متغَت Meanادلتوسطة )   
 الصيغة :
 
  =
  
 
 
)الفرقة   y )الفرقة التجريبية( كمن متغَت x= عدد سلتلفة من متغَت    
 ادلراقبة(
 = مجلة البينات  
  y )الفرقة التجريبية( كمن متغَت x= اإلضلراؼ ادلعيارم من متغَت      
 )الفرقة ادلراقبة( كاحلصوؿ على الصيغة :
   = √
  ٕ  
 
(
  ٕ
 ٕ
) 
 
 = اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على الصيغة :    
    =
   
√  ٔ
 
  مجلة البياانت  =   
( Sosiodramaاستخداـ طريقة ادلسرحية )عدـ عالقة قبل كبعد  = ٓ 
  لتعليم مهارة االستماع. بوسيلة الفيديو
استخداـ طريقة ادلسرحية كبعد قبل كبعد كجود عالقة قبل   =   
(Sosiodramaلتعليم مهارة االستماع.. ( بوسيلة الفيديو 
خلطوات اليت ( ىناؾ العديد من اT-Testقبل الدخوؿ ُب ركز اإلختبار )
 ينبغي القياـ اها، كىي : 
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 برموز :(  ) Mean of Difference يطلب ‌( أ)
  =
  
 
 ّ
 برموز :Standar Deviasi يطلب ‌( ب)
   = √
  ٕ 
 
(
  ٕ
 ٕ
)  
 
 Mean Of  (    ) من Standar Error )ت(  يطلب
Difference : برموز 
      Mean Of Difference : برموز 
    =
   
√  ٔ
 
 
 برموز : ٓ )ث( يطلب  
 ٓ =
  
    
 
 ٓ )ج( تقدـ اتفسَت على 
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 البابّالرابع
 الدراسةّادليدانيةّّ
 اإلسالمية  ل األكؿ حملة عن ادلدرسة الثانويةحيتوم ىذا الباب على فصلُت : الفص 
 ٘٘سيدكارجو، كالفصل الثاين عرض البياانت كربليلها. ٔاحلكومية 
ّسيدوارجو.1ّ سالميةّاحلكوميةإلاّتوسطةادلألو لّ:ّحملةّعنّادلدرسةّ.ّالفصلّاٲ
ّسيدوارجو.1ّ سالميةّاحلكوميةإلاّتوسطةادل.ّىوي ةّادلدرسة1ّ
 ٔ سالمية احلكوميةإلاّتوسطةادل: ادلدرسة   اسم ادلدرسة‌( أ)
 سيدكارجو.
 ٓ٘ٔ: الشارع ستادييوف   العنواف‌( ب)
 : كمَتم   القرية‌( ت)
 : سيدكارجو  ادلنطقة‌( ث)
 : سيدكارجو  ادلدينة‌( ج)
 : جاكل الشرقية  الوالية‌( ح)
 ٕٕٖٕٙٙٓٚ٘ٔٛٓ:   رقم اذلاتف‌( خ)
 ٜٛٚٔ:   سنة التأسيس‌( د)
 : )أ( شهادة ادلدرسة‌( ذ)
 سيف هللا ادلاجستَت:   رئيس ادلدرسة‌( ر)
ّسيدوارجو.1ّ سالميةّاحلكوميةإلاّتوسطةادلادلوقفّاجلغريفّللمدرسةّّ.٠
سيدكارجو ُب القرية كمَتم  ٔسالمية احلكومية اإل توسطةتقع ادلدرسة ادلّّ
كيلومًت من كزارة الدينية ابدلدينة سيدكارجو. ىذه  ٕ ادلنطقة سيدكارجو حواىل 
 ٕمًت ٕٖٛٙ. كبٍت فيها البناء ُب ٕمًت ٜٕٙ٘ادلدرسة يبٌت على مساحة األرض 
 من ادلساحة، كالباقي منها ساحة كموقف الدراجة للتالميذ.
                                                             
سيدكارجو ٔكاثئق من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ‌ ٘٘  
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ّ(Visi.ّالرؤيةّ)3
ادلؤمنُت كاألخالؽ الكردية كذكم العلم كادلعرفة، كابتكار، كمأثرة  " ربقيق التالميذ 
 كمبصر البيئة".
ّ(Misi.ّالبعثةّ)4
رسة. مدرسة البعثة ىي عملية اإلسًتاجية اليت تقضي لتبليغ الرؤية ادلد  
سيدكارجو تدّؿ البعثة متنوعة لكي لتبلغ الرؤيتة،   ٔاإلسالمية احلكومية  توسطةادل
 كما يلي :
 التنمية الوجدانية كعملية الدين اإلسالمي.‌( أ)
 التنمية اىتمامات القراءة كالكتابة.‌( ب)
يقـو التعليمية كىدم ابلنفاذ حىت كل التالميذ جيوز تنمو على النحو ‌( ت)
 األمثل كفقا لقدرهتم.
( كإمتحاف النهائي UNترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحاف الوطٍت )‌( ث)
 (UAMBNادلدرسة معيار الوطٍت )
 كفاءة اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية.أمنى  ‌( ج)
 ترقية الوسائل لًتقية إصلاز الدراسي ك كليس الدراسي.‌( ح)
 مفيد بيئة ادلدرسة كما مصدر التعليم.‌( خ)
" بوّرط مجيع ستاكهولدر Partisipatifتنفيد اإلدارات فارتيسيفاتيف "‌( د)
"Steakholder" مدرسة ككومييت "Komite .ادلدرسة " 
 كشريك موثوؽ اجملتمع.بٌت الصور ادلدرسة  ‌( ذ)
 شّكل بيئة ادلدرسة اليت امن، صحة، نظافة كمجيلة.‌( ر)
ّسيدوارجو.1ّ احلكومية السالميةاّتوسطةادلّ.ّىيكلّادلنظمةّللمدرسة5
 4٢1الصورةّ    
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 سيدكارجو. ٔ سالمية احلكوميةإلا توسطةادلىيكل ادلنظمة للمدرسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ّ سالميةّاحلكوميةاإلّتوسطةالتعليميةّابدلدرسةّادلّ.ّحوالّالوسائل6
ّسيدوارجو.
إف الوسائل التعليمية مهمة، كىذا احلاؿ تساعد كثَتا التالميذ لفهم الدرس، كأما  
 ٔسالمية احلكومية اإل سطةو تالوسائل التعليمية اليت تستعمل ُب ادلدرسة ادل
 ٙ٘سيدكارجو كمايلي :
4.٠ّ جدوال    
 .٘ٗسالمية احلكومية اإل توسطةالتعليمية ابدلدرسة ادل الوسائل
 اذليئة العدد الوسائل التعليمية الرقم
 غرفة ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 غرفة ٔ غرفة اإلداراة ٕ
 غرفة ٔ غرفة األساتيذ ٖ
                                                             
‌‌‌ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةكاثئق كسائل التعليمية ‌ 56  
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 غرفة ٔ غرفة انئب رئيس ادلدرسة ٗ
غرفة كومييت  ٘
"Komite" 
 غرفة ٔ
 غرفة ٔ غرفة مستشار ٙ
 غرفة ٔ غرفة اجللوس ٚ
 غرفة ٕٚ غرفة ادلذاكرة ٛ
 غرفة ٔ غرفة ادلكتبة ٜ
 غرفة ٖ غرفة الكمبيوتر ٓٔ
 غرفة ٔ غرفة سلرب الطّبيعة ٔٔ
 غرفة ٔ غرفة سلرب اللغة ٕٔ
 غرفة ٔ غرفة الصّحة ٖٔ
 غرفة ٔ غرفة مولتيميدييا ٗٔ
 غرفة ٔ غرفة التعاكنية للتالميذ ٘ٔ
 غرفة ٔ غرفة أكسيس ٙٔ
 غرفة ٔ غرفة زلزف ٚٔ
 غرفة ٔ غرفة بّواب ٛٔ
 غرفة ٙ محّاـ لألساتيذ أك موّظف ٜٔ
 غرفة ٕٔ محّاـ للتالميذ ٕٓ
 غرفة ٛ مقصف ٕٔ
 غرفة ٖ مكاف الوضوء للتالميذ ٕٕ
 غرفة ٔ مسجد أك مصّلى ٖٕ
 غرفة ٔ غرفة موسيقي ٕٗ
 غرفة ٔمكاف موقف لألساتيذ أك  ٕ٘
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 موّظف
 - ٔ )لالحتفاؿ(ساحة  ٕٙ
 
 ٖ.ٗ جدكؿ
 ٚ٘سيدكارجو. ٔسالمية احلكومية اإل توسطةاء ادلدّرسُت ُب ادلدرسة ادلأمس
 ادلكانة العنواف اإلسم الرقم
 مدير ادلدرسة سيدكارجو سيف هللا ٔ
 سيدكارجو سيت أتمَت العمة ٕ
 
انئب مدير ادلدرسة قسم 
 منهج التدريس
 شؤكف التلميذرئيس القسم  سيدكارجو رمحد رسديونو ٖ
 مدّرس سيدكارجو سيعيب ٗ
 مدّرس سيدكارجو مسركر ٘
 مدّرسة سيدكارجو رخيل القمرية ٙ
 مدّرسة سيدكارجو عيف سوسنيت ٚ
 مدّرسة سيدكارجو زيٍت سباـ ٛ
 مدّرس سيدكارجو سوىادؾ ٜ
 مدّرس سيدكارجو توحيد ٓٔ
 مدّرسة سيدكارجو ليل سلرمي ٔٔ
 مدّرسة سيدكارجو مجيلة ٕٔ
 مدّرسة سيدكارجو بنيت هناية ٖٔ
 مدّرسة سيدكارجو ليليس سوىرمي ٗٔ
                                                             
‌سيدكارجو ٔسالمية احلكومية اإل توسطةادلدرسة ادل‌حقائق األمساء ادلدرسُت  57  
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 مدّرس سيدكارجو كوسوانتا ٘ٔ
 مدّرسة سيدكارجو حسن اخلتمة ٙٔ
 مدّرسة سيدكارجو نور ىداية ٚٔ
 مدّرسة سيدكارجو امسية فائزين ٛٔ
 مدّرسة سيدكارجو ترنيل نور كيدكؿ ٜٔ
 مدّرسة سيدكارجو دايف سافطرم ٕٓ
 مدّرسة سيدكارجو مشاشرة ٕٔ
 مدّرسة سيدكارجو منتيعاسيو ٕٕ
 مدّرسة سيدكارجو ربيعة العدكية ٖٕ
 مدّرسة سيدكارجو خَت العنوار ٕٗ
 مدّرسة سيدكارجو امامة احلرية ٕ٘
 مدّرسة سيدكارجو كيويك مسعة ٕٙ
 مدّرس سيدكارجو مرديونو ٕٚ
 مدّرسة سيدكارجو عيد فسفيتوريٍت ٕٛ
 مدّرسة سيدكارجو عيدة اذلداية ٜٕ
 مدّرسة سيدكارجو نور عزيزة ٖٓ
 مدّرسة سيدكارجو اتتيك منيعة ٖٔ
 مدّرس سيدكارجو مرجي ٕٖ
 مدّرسة سيدكارجو ىرك رلينتا ٖٖ
 مدّرس سيدكارجو ايربت سولستيو كطي ٖٗ
 مدّرسة سيدكارجو زنيحة ٖ٘
 مدّرس سيدكارجو رضواف ٖٙ
 مدّرس سيدكارجو سوفرفتوا ٖٚ
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 مدّرسة سيدكارجو حسن النظَتة ٖٛ
 مدّرس سيدكارجو حيل لذم ٜٖ
 مدّرسة سيدكارجو عفية السعادة ٓٗ
 مدّرسة سيدكارجو جزيلة الرمحن ٔٗ
 مدّرسة سيدكارجو صائمة التفية ٕٗ
 مدّرس سيدكارجو نور الرمحن ٖٗ
 مدّرس سيدكارجو خَت العناـ ٗٗ
 مدّرسة سيدكارجو عنيفة الرمحة ٘ٗ
 مدّرسة سيدكارجو كورنية عمتيحاتوس ٙٗ
 مدّرسة سيدكارجو نينيك رمحواٌب ٚٗ
 مدّرس سيدكارجو علُت هنا ٛٗ
 مدّرسة سيدكارجو خَت النساء ٜٗ
 مدّرس سيدكارجو مصباح ٓ٘
 مدّرسة سيدكارجو ترسية احنية ٔ٘
 مدّرسة سيدكارجو فطمة الزىره ٕ٘
 مدّرسة سيدكارجو نور اجلميلة ٖ٘
 مدّرسة سيدكارجو خليفة ٗ٘
 مدّرس سيدكارجو مفتاح الرمحن ٘٘
 مدّرسة سيدكارجو رينا كطي ٙ٘
 مدّرسة سيدكارجو سيي نور عزيزة ٚ٘
 مدّرسة سيدكارجو دسي فرافيتة ٛ٘
 مدّرسة سيدكارجو عندة فراجا كوسوما ٜ٘
 مدّرس سيدكارجو رايندا رمضاف ٓٙ
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 مدّرسة سيدكارجو نور عزيزة ٔٙ
 مدّرسة سيدكارجو اتتيك منيعة ٕٙ
 مدّرس سيدكارجو ماردجي ٖٙ
 
ّمدّرسّسيدكارجو أمحد اغوس سواندم ٗٙ
 عامل الصيانةّسيدكارجو سواران ٘ٙ
 أمُت ادلكتبةّسيدكارجو سيعيفي ٙٙ
ّ
1ّ.ّبياانتّادلدر سنيّوادلواظفنيّيفّادلدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكومية7ّ
ّسيدوارجو.
 ٗ.ٗجدكؿ 
 ٛ٘سيدكارجو. ٔبياانت ادلدّرسُت كادلواظفُت ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
فّنّسّ الشرح الرقم
"PNS" 
ىنوريرّ"ّ
Honorer" 
 العدد
 ٚٗ ٗ ٖٗ ادلدرسُت ٔ
 ٙٔ ٔٔ ٘ ادلوّظفُت ٕ
 63 15 5٢  العدد
 
ّسيدوارجو.1ّاحلكوميةّ.ّعددّالتالميذّيفّادلدرسةّالثانويةّاإلسالمية8ّ
سيدكارجو ُب  ٔعدد التالميذ ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   
 ثالثة سنوات ادلاضي كما يلي :
 ٘.ٗجدكاؿ 
                                                             
  58 ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓانطر إىل ادلالحق لتفصيل مجعة ادلعلمُت ُب عاـ الدراسي ‌
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 ٜ٘سيدكارجو.  ٔعدد التالميذ ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
سنة 
 الدراسية
 ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ 
 ٖٛٔ ٕٖٛ ٖٗٔ التالميذعدد  ٚالفصل 
 ٓٔ ٓٔ ٜ عدد الفصوؿ 
 ٕٖٛ ٖٛٔ ٜٕٚ عدد التالميذ ٛالفصل 
 ٜ ٜ ٛ عدد الفصوؿ 
 ٖٛٔ ٜٕٚ ٕٚٛ عدد التالميذ ٜالفصل 
 ٜ ٛ ٛ عدد الفصوؿ 
ّكل ها 88٢ّ9٠5ّ964ّّعددّالتالميذّعدد
٠5ّ٠7ّ٠7ّّعددّالفصولّ
 
 عرضّالبياانتّوحتليلهاّالفصلّالثاين:ب.ّ
1ّ )ّ ّ)ف( ّالثامن ّالفصل ّلطالب ّاإلستماع ّاحلكوميةّمهارة ّالثانوية ّادلدرسة يف
 سدوارجو1ّاإلسالميةّ
ُب ادلدرسة تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الثامن" ؼ " 
، خاصة مهارة االستماع. ككاف عدد طالب  سدكارجو ٔالثانوية احلكومية اإلسالمية 
، سبع  سدكارجو ٔادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية ُب الثامن" ؼ " الفصل 
 كثالثُت طالبا.
( لًتقية مهارة اإلستماع Sosiodramaادلسرحية )طريقة  استخداـقبل 
 ، سدكارجو ٔلطالب الفصل الثامن "ؼ" ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 
                                                             
 .ٕٛٔٓنوفمبَت  ٖٕيـو اجلمعة ُب التاريخ  سيدكارجو ٔنتيجة الواثئق ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   ٜ٘
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االختبار القبلي ك االختبار استخدمت الباحثة االختبار مرتُت ُب ىذا البحث يعٍت 
ّ:ّٓٙالبعدم، لذلك تتقدـ الباحثة نتيجة االختبار القبلي كما يلي
 (٠.1اللوحةّ)
ّمهارةّاالستماعّنتائجّاالختبارّالقبليّيف
 
ّالرقم
ّأمساءّالطالبات
ّاجلملةّاجلوابّادلقررة
ّ1ّ٠ّ3ّ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ أمحد سداـ علي  .ٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ اديتيا فوترا نوغراىا  .ٕ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ أمحد فاحل  .ٖ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ادلا فوترم سلسابيال  .ٗ
 ٗ٘ ٕٔ ٙٔ ٕٖ اندم فاغَتاف  .٘
 ٗ٘   ٕٔ ٙٔ ٕٖ انديكا نوسانًتا فوترا  .ٙ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اندرايرف رمحة  .ٚ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ النساء نور فضلي هللا  .ٛ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اريبناىدا ديستياان  .ٜ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ عوليا شيفاء القليب  .ٓٔ
 ٗ٘ ٕٔ ٙٔ ٕٖ بريلياف رزقي رمضاف  .ٔٔ
                                                             
‌(ٕٕٓٓأبريل  ُٕٗب رلموعةاإلتساب )اختبار القبلي الطالب كالطالبات فصل الثامن "ؼ" ‌ 60  
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 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ دانيال فوترم  .ٕٔ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ دكم الراساٌب  .ٖٔ
 ٗٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ ديندا رمحة السباان  .ٗٔ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اديليا نور حبيبة  .٘ٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ايرالصلغا رمحنشة    .ٙٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فادييا اليفاتل  .ٚٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فيبيا ارايين  .ٛٔ
 ٔٚ ٛٔ ٛٔ ٖ٘ فليسيا صربينا  .ٜٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ اينتاف ايفا سلسبيل  .ٕٓ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ لينة األلف  .ٕٔ
 ٗٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ لييا خَت النساء  .ٕٕ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ لولوؾ فريدة  .ٖٕ
 ٗ٘ ٓٔ ٕٔ ٕٖ دمحم اندم سوراي  .ٕٗ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ميغا رمحة  .ٕ٘
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ دمحم امر محزة  .ٕٙ
 ٗ٘ ٓٔ ٕٔ ٕٖ دمحم ذكرم  .ٕٚ
 ٘ٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ دمحم فائز  .ٕٛ
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 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم كينزم  .ٜٕ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم رافلي فراداان  .ٖٓ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم رافق فرمنشة  .ٖٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٔ ٖٓ نيشا ايديفا  .ٕٖ
 ٗ٘ ٙٔ ٕٛ ٕٖ رادتيا ىيلغا فرااتما  .ٖٖ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ ريدا احدايقصى عليُت  .ٖٗ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ريياف موالان  .ٖ٘
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فرغي فاريل  .ٖٙ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ حييا رمضاين  .ٖٚ
٠٠٢4ّّجمموعة
59,56ّّمتوسطة
 البياف عن اجلوانب ادلقررة :
 (ٓٗ – ٔ) معرفة احلرؼ= ٔ
 (ٕٖ – ٔ) = الفهم ابدلفرداتٕ
 (ٕٛ – ٔ)= الفهم ابجلملةٖ
 البياف عن اجلوانب ادلقررة ٚ،ٗاجلدكؿ 
ّالبيانّاجلوانبّادلقررةّالرقم
4٢ّّاحلرف  .1
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 ٖٔ-ٓٗ تناسب ادلفردات ابلصوت
 ٕٔ-ٖٓ كافيا  ادلفردات ابلصوتتناسب 
 ٔٔ-ٕٓ انقصا تناسب ادلفردات ابلصوت
 ٔ-ٓٔ التناسب ادلفردات ابلصوت
3٠ّّفهمّادلفردات  .٠
 ٕ٘-ٕٖ تناسب فهم ادلفردات
 ٚٔ-ٕٗ كافيافهم ادلفردت  تناسب 
 ٜ-ٙٔ انقصا فهم ادلفرداتتناسب 
 ٔ-ٛ فهم ادلفرداتالتناسب 
٠8ّّجلملةابفهمّال  .3
 ٕٕ-ٕٛ جلملةابفهم التناسب 
 ٘ٔ-ٕٔ كافيا  ابجلملةفهم تناسب ال
 ٛ-ٗٔ انقصا جلملةابفهم تناسب ال
 ٔ-ٚ اجلملةفهم التناسب ال
ّ 
ّ(٠.٠اللوحةّ)
 عن أحواؿ مستول النتائج كالتقدير للطالب
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
 شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 مردكد ٓٗ – ٓ ٘
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ّ(٠.3اللوحةّ)
دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة 
 ابللوحة التايل:
 عن تفصيل النتائج ُب االختبار القبلي من انحية النسبة ادلأكية:
عددّّالتقديرّالنتيجةّالرقم
ّالطالب
النسبةّ
ّادلأويةّ)%(
 - - شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 % ٖ  ٔ جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 %ٜٔ  ٚ جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 %ٛٚ  ٜٕ مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 % ٓٓٔ ّٖٚاجملموع  
 
بناء على البياانت اجملموعة، فتلخص الباحثة أف مهارة االستماع لطالب الفصل 
تكوف ُب درجة  سدكارجو ُٔب ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثامن "ؼ" 
"مقبوؿ" ، ىذا ابلنظر إىل النتيجة ادلتوسطة ُب االختبار القبلي. كابلنظر إىل اللوحة 
%  ٜٔ% من الطالب حيصلوف على درجة "جيد جدا" ك ٖالسابقة يدؿ أف 
% من الطالب حيصلوف على درجة "مقبوؿ".  ٛٚحيصلوف على درجة "جيد" ك 
تماع ُب درجة "مقبوؿ"، ألف نصف الفصل كىذا يدؿ على أف مهارة الطالب ُب االس
 حيصل على درجة "مقبوؿ" كال أحد أف حيصل على درجة "شلتاز".
ّ(٠.4اللوحةّ)
 مهارةّاالستماعّنتائجّاالختبارّالبعديّيف
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ّالرقم
ّأمساءّالطالبات
ّاجلملةّاجلوابّادلقررة
ّ1ّ٠ّ3ّ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ أمحد سداـ علي  .ٖٛ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ اديتيا فوترا نوغراىا  .ٜٖ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ أمحد فاحل  .ٓٗ
 ٘ٛ ٕٓ ٕٛ ٖٚ ادلا فوترم سلسابيال  .ٔٗ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ اندم فاغَتاف  .ٕٗ
 ٛٚ   ٛٔ ٕٓ ٓٗ انديكا نوسانًتا فوترا  .ٖٗ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اندرايرف رمحة  .ٗٗ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ النساء نور فضلي هللا  .٘ٗ
 ٜٓ  ٕٓ ٖٓ ٓٗ اريبناىدا ديستياان  .ٙٗ
 ٜٓ ٓٔ ٕٓ ٖٓ عوليا شيفاء القليب  .ٚٗ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ بريلياف رزقي رمضاف  .ٛٗ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دانيال فوترم  .ٜٗ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دكم الراساٌب  .ٓ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ديندا رمحة السباان  .ٔ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اديليا نور حبيبة  .ٕ٘
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 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ايرالصلغا رمحنشة    .ٖ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ فادييا اليفاتل  .ٗ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ فيبيا ارايين  .٘٘
 ٓٛ ٕٓ ٕٓ ٓٗ صربينافليسيا   .ٙ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اينتاف ايفا سلسبيل  .ٚ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لينة األلف  .ٛ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لييا خَت النساء  .ٜ٘
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لولوؾ فريدة  .ٓٙ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم اندم سوراي  .ٔٙ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ميغا رمحة  .ٕٙ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم امر محزة  .ٖٙ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم ذكرم  .ٗٙ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم فائز  .٘ٙ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دمحم كينزم  .ٙٙ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دمحم رافلي فراداان  .ٚٙ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم رافق فرمنشة  .ٛٙ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ نيشا ايديفا  .ٜٙ
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 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ رادتيا ىيلغا فرااتما  .ٓٚ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ريدا احدايقصى عليُت  .ٔٚ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ريياف موالان  .ٕٚ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ فرغي فاريل  .ٖٚ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ حييا رمضاين  .ٗٚ
3٢83ّّجمموعة
83,3٠ّّمتوسطة
 البياف عن اجلوانب ادلقررة :
 (ٓٗ – ٔ) معرفة احلرؼ= ٔ
 (ٕٖ – ٔ= الفهم ابدلفردات )ٕ
 (ٕٛ – ٔ= الفهم ابجلملة)ٖ
 البياف عن اجلوانب ادلقررة ٚ،ٗاجلدكؿ 
ّالبيانّاجلوانبّادلقررةّالرقم
4٢ّّاحلرف  .4
 ٖٔ-ٓٗ تناسب ادلفردات ابلصوت
 ٕٔ-ٖٓ تناسب ادلفردات ابلصوت كافيا
 ٔٔ-ٕٓ تناسب ادلفردات ابلصوت انقصا
 ٔ-ٓٔ التناسب ادلفردات ابلصوت
3٠ّّفهمّادلفردات  .5
 ٕ٘-ٕٖ تناسب فهم ادلفردات
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 ٚٔ-ٕٗ تناسب فهم ادلفردت كافيا
 ٜ-ٙٔ تناسب فهم ادلفردات انقصا
 ٔ-ٛ التناسب فهم ادلفردات
٠8ّّابجلملةفهمّال  .6
 ٕٕ-ٕٛ ابجلملةفهم التناسب 
 ٘ٔ-ٕٔ ابجلملة كافيافهم تناسب ال
 ٛ-ٗٔ ابجلملة انقصافهم تناسب ال
 ٔ-ٚ اجلملةفهم التناسب ال
ّّ
ّ(٠.5اللوحةّ)
 عن أحواؿ مستول النتائج كالتقدير للطالب
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
 شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 
ّ(٠.6اللوحةّ)
دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة 
 ابللوحة التايل:
 عن تفصيل النتائج ُب االختبار البعدم من انحية النسبة ادلأكية:
النسبةّعددّّالتقديرّالنتيجةّالرقم
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ّادلأويةّ)%(ّالطالب
 % ٘ٙ  ٕٗ شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
  ٕ جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 ٙ   % 
 % ٜٕ  ٔٔ جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 - - مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 % ٓٓٔ ّٖٚاجملموع  
 
بناء على البياانت اجملموعة، فتلخص الباحثة أف مهارة االستماع لطالب الفصل 
" تازتكوف ُب درجة "شل سدكارجو ُٔب ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثامن "ؼ" 
. كابلنظر إىل اللوحة السابقة يدؿ بعدمتيجة ادلتوسطة ُب االختبار ال، ىذا ابلنظر إىل الن
 % حيصلوف على درجة "جيد ٙ" كشلتازالطالب حيصلوف على درجة " % من ٘ٙأف 
". كىذا يدؿ على أف مهارة جيدمن الطالب حيصلوف على درجة "%  ٜٕ" ك جدا
 ."تازل على درجة "شل"، ألف نصف الفصل حيصتازلطالب ُب االستماع ُب درجة "شلا
لرتقيةّمهارةّّبوسيلةّالفيديوّ(Sosiodramaادلسرحيةّ)طريقةّاستخدامّ(٠ّّ
1ّلطالبّالفصلّالثامنّ"ف"ّيفّادلدرسةّالثانويةّاحلكوميةّاإلسالميةّاإلستماعّ
 ّسدوارجو.
تعليم اللغة العربية لطالب خاصة ُب مهارة االستماع لفصل الثامن )ؼ( ربت 
ُب ادلدرسة حّد نتائج منخفضة. كإجراءات تدريس اللغة العربية لفصل الثامن )ؼ( 
، كما عرفنا أف األغراض ُب يـو الثالاثء هنارا سدكارجو ٔالثانوية احلكومية اإلسالمية 
س اللغة اكتساب كفاءة أربع مهارات, كعملية تدريُب تدريس اللغة العربية ىي فهم ك 
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انقصة ُب ذبرابت ُب الفصل, ألف قّلة من التالميذ أف  ستماعالعربية ُب مهارة اال
 .حيفظ ادلفردات
كأما جبانب ادلقابلة, استخدمت الباحثة طريقة ادلالحظة عندما تالحظها الباحثة 
ُب ّالثامن )ؼ( لطالب الفصلأف تعليم اللغة العربية ُب النشاط عملية تدريس 
, تستخدـ ادلدّرسة الكتاب عند سدكارجو ٔادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 
, كإضافة إىل ٖٕٔٓدرسها بعنواف دركس اللغة العربية دبدرسة ادلتوسطة السابعة دبنهج 
ذلك، ُب الفصل أكثر من التالميذ اليشعر ابلفرح كاذلمة ُب مهارة االستماع فلذلك 
 ديهن صعوبة ُب االستماع.ل
ُب  بناء على ادلشاكل ،طّبقت الباحثة طريقة التعليم ُب الفصل الثامن "ؼ"
 ادلسرحيةطريقة ّاستخداـ. كعملية سدكارجو ٔادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 
"Sosiodrama"دبادة اللغة العربية ربت لًتقية مهارة االستماع بوسيلة الفيديو 
ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية  ُب الفصل الثامن "ؼ" ادلوضوع "يوميتنا ُب البيت"
 ٔٙكذلا أنشطة التعليم ُب تطبيقها. سدكارجو ٔاإلسالمية 
لًتقية  بوسيلة الفيديو"Sosiodrama"ادلسرحية طريقة  استخداـخطوات  أما 
خطوات منها النشاط " فتتكوف من ثالثة يوميتنا ُب البيتدبادة " مهارة االستماع
 األكؿ )ادلقدمة( كالنشاط الرئيسي كالنشاط األخرل، كىي ما يلي:
 النشاطّاألولّ)ادلقدمة((ّٲ
 "Sosiodrama" ادلسرحيةطريقة توضيح 
 النشاطّالرئيسيب(ّ
يقسم الباحثة الطالب اىل رلموعة " ، "يوميتنا ُب البيت يُعُّت الباحثة موضوع  
، شرح زلتوايت ادلشاكل ُب القصة للممّثل، يبدأ أطفاؿ للعب ادلسرحية ٗمن 
                                                             
61  
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يعطي الباحثة الطالب ُب لعب ادلسرحية كيسّجل الفيديو لألنشطة خالؿ التمثيل، 
 ٕٙ.الفصل الثامن "ؼ"إىل طالب  فيديو أنشطة ادلسرحية
 النشاطّاألخرى‌( ج
تعرؼ الباحثة مهارهتم ُب  كي (Fact Test)اإلمتحاف الواقعي تعطى الباحثة 
 .ستماعاال
ّبوسيلةّالفيديوّ(Sosiodramaادلسرحيةّ)اليةّاستخدامّطريقةّطريقةّفعّ (3ّ
لطالبّالفصلّالثامنّ"ف"ّيفّادلدرسةّالثانويةّاحلكوميةّلرتقيةّمهارةّاإلستماعّ
ّّسدوارجو.1ّاإلسالميةّ
( قبل pre-testاستخدمت الباحثة طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلي )
كاختبار بعدم ّبوسيلة الفيديوّ(Sosiodramaادلسرحية )طريقة ّاستخداـ
(post-test ها. كىذاف االختباراف يستخدماف دلعرفة فعالية استخدام( بعد
لًتقية مهارة اإلستماع بوسيلة الفيديو ( Sosiodramaادلسرحية )طريقة ّاستخداـ
 ٖٙ سدكارجو. ٔلطالب الفصل الثامن "ؼ" ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 
ار البعدم، أف كبعد أف نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي ك االختب
كبعد بوسيلة الفيديو  ( Sosiodramaادلسرحية )طريقة  استخداـاالختبار قبل 
استخدمها كجد الفرؽ بينهما. كربليل البياانت من االختبار القبلي كاالختبار البعدم  
 كما يلى :
ّ(٠.7اللوحةّ)
 مهارةّاالستماعّنتائجّاالختبارّالقبليّيف
ّالرقم
ّأمساءّالطالبات
ّاجلملةّاجلوابّادلقررة
ّ1ّ٠ّ3ّ
                                                             
(ٕٕٓٓأبريل  ٕٗديارس الطالب الطريقة ادلسرحية بوسيلة الفيديو )‌ 62  
(ٕٕٓٓابريل  ٕٚاختبار البعدم الطالب فصل الثامن "ؼ" ُب رلموعةاإلتساب )‌ ٖٙ  
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 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ أمحد سداـ علي  .٘ٚ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ اديتيا فوترا نوغراىا  .ٙٚ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ أمحد فاحل  .ٚٚ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ادلا فوترم سلسابيال  .ٛٚ
 ٗ٘ ٕٔ ٙٔ ٕٖ اندم فاغَتاف  .ٜٚ
 ٗ٘   ٕٔ ٙٔ ٕٖ نوسانًتا فوتراانديكا   .ٓٛ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اندرايرف رمحة  .ٔٛ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ النساء نور فضلي هللا  .ٕٛ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اريبناىدا ديستياان  .ٖٛ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ عوليا شيفاء القليب  .ٗٛ
 ٗ٘ ٕٔ ٙٔ ٕٖ بريلياف رزقي رمضاف  .٘ٛ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ دانيال فوترم  .ٙٛ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ دكم الراساٌب  .ٚٛ
 ٗٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ رمحة السباانديندا   .ٛٛ
 ٕٙ ٕٔ ٙٔ ٖٗ اديليا نور حبيبة  .ٜٛ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ايرالصلغا رمحنشة    .ٜٓ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فادييا اليفاتل  .ٜٔ
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 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فيبيا ارايين  .ٕٜ
 ٔٚ ٛٔ ٛٔ ٖ٘ فليسيا صربينا  .ٖٜ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ اينتاف ايفا سلسبيل  .ٜٗ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ لينة األلف  .ٜ٘
 ٗٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ لييا خَت النساء  .ٜٙ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ لولوؾ فريدة  .ٜٚ
 ٗ٘ ٓٔ ٕٔ ٕٖ دمحم اندم سوراي  .ٜٛ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ميغا رمحة  .ٜٜ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ دمحم امر محزة  .ٓٓٔ
 ٗ٘ ٓٔ ٕٔ ٕٖ دمحم ذكرم  .ٔٓٔ
 ٘ٙ ٚٔ ٕٕ ٕ٘ دمحم فائز  .ٕٓٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم كينزم  .ٖٓٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم رافلي فراداان  .ٗٓٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ دمحم رافق فرمنشة  .٘ٓٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٔ ٖٓ نيشا ايديفا  .ٙٓٔ
 ٗ٘ ٙٔ ٕٛ ٕٖ رادتيا ىيلغا فرااتما  .ٚٓٔ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ ريدا احدايقصى عليُت  .ٛٓٔ
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 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ ريياف موالان  .ٜٓٔ
 ٓٙ ٓٔ ٕٓ ٖٓ فرغي فاريل  .ٓٔٔ
 ٚ٘ ٘ٔ ٕٓ ٕٕ حييا رمضاين  .ٔٔٔ
٠٠٢4ّّجمموعة
59,56ّّمتوسطة
 البياف عن اجلوانب ادلقررة :
 (ٓٗ – ٔ) معرفة احلرؼ= ٔ
 (ٕٖ – ٔ= الفهم ابدلفردات )ٕ
 (ٕٛ – ٔ= الفهم ابجلملة)ٖ
 البياف عن اجلوانب ادلقررة ٚ،ٗاجلدكؿ 
ّالبيانّاجلوانبّادلقررةّالرقم
4٢ّّاحلرف  .7
 ٖٔ-ٓٗ تناسب ادلفردات ابلصوت
 ٕٔ-ٖٓ تناسب ادلفردات ابلصوت كافيا
 ٔٔ-ٕٓ تناسب ادلفردات ابلصوت انقصا
 ٔ-ٓٔ ابلصوتالتناسب ادلفردات 
3٠ّّفهمّادلفردات  .8
 ٕ٘-ٕٖ تناسب فهم ادلفردات
 ٚٔ-ٕٗ تناسب فهم ادلفردت كافيا
 ٜ-ٙٔ تناسب فهم ادلفردات انقصا
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 ٔ-ٛ التناسب فهم ادلفردات
٠8ّّابجلملةفهمّال  .9
 ٕٕ-ٕٛ ابجلملةفهم التناسب 
 ٘ٔ-ٕٔ ابجلملة كافيافهم تناسب ال
 ٛ-ٗٔ ابجلملة انقصافهم تناسب ال
 ٔ-ٚ اجلملةفهم التناسب ال
ّ(٠.8اللوحةّ)
 عن أحواؿ مستول النتائج كالتقدير للطالب
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
 شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 
ّ(٠.9اللوحةّ)
ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة 
 ابللوحة التايل:
 عن تفصيل النتائج ُب االختبار القبلي من انحية النسبة ادلأكية:
 
عددّّالتقديرّالنتيجةّالرقم
ّالطالب
النسبةّ
ّادلأويةّ)%(
 - - شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
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 % ٖ  ٔ جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
 %ٜٔ  ٚ جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 %ٛٚ  ٜٕ مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 % ٓٓٔ ّٖٚاجملموع  
 
ّ(3.٢اللوحةّ)
ّّّاالستماعّمهارةّنتائجّاالختبارّالبعديّيف
ّّ
ّالرقم
ّأمساءّالطالبات
ّاجلملةّاجلوابّادلقررة
ّ1ّ٠ّ3ّ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ أمحد سداـ علي  .ٕٔٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ اديتيا فوترا نوغراىا  .ٖٔٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ أمحد فاحل  .ٗٔٔ
 ٘ٛ ٕٓ ٕٛ ٖٚ سلسابيالادلا فوترم   .٘ٔٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ اندم فاغَتاف  .ٙٔٔ
 ٛٚ   ٛٔ ٕٓ ٓٗ انديكا نوسانًتا فوترا  .ٚٔٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اندرايرف رمحة  .ٛٔٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ النساء نور فضلي هللا  .ٜٔٔ
 ٜٓ  ٕٓ ٖٓ ٓٗ اريبناىدا ديستياان  .ٕٓٔ
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 ٜٓ ٓٔ ٕٓ ٖٓ عوليا شيفاء القليب  .ٕٔٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ بريلياف رزقي رمضاف  .ٕٕٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دانيال فوترم  .ٖٕٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دكم الراساٌب  .ٕٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ديندا رمحة السباان  .ٕ٘ٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اديليا نور حبيبة  .ٕٙٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ايرالصلغا رمحنشة    .ٕٚٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ فادييا اليفاتل  .ٕٛٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ فيبيا ارايين  .ٜٕٔ
 ٓٛ ٕٓ ٕٓ ٓٗ فليسيا صربينا  .ٖٓٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ اينتاف ايفا سلسبيل  .ٖٔٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لينة األلف  .ٕٖٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لييا خَت النساء  .ٖٖٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ لولوؾ فريدة  .ٖٗٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم اندم سوراي  .ٖ٘ٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ميغا رمحة  .ٖٙٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم امر محزة  .ٖٚٔ
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 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم ذكرم  .ٖٛٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم فائز  .ٜٖٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ دمحم كينزم  .ٓٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ رافلي فرادااندمحم   .ٔٗٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ دمحم رافق فرمنشة  .ٕٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ نيشا ايديفا  .ٖٗٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ رادتيا ىيلغا فرااتما  .ٗٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ريدا احدايقصى عليُت  .٘ٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ ريياف موالان  .ٙٗٔ
 ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٖ٘ فرغي فاريل  .ٚٗٔ
 ٜٓ ٕٓ ٖٓ ٓٗ حييا رمضاين  .ٛٗٔ
3٢83ّّجمموعة
83,3٠ّّمتوسطة
 البياف عن اجلوانب ادلقررة :
 (ٓٗ – ٔ) معرفة احلرؼ= ٔ
 (ٕٖ – ٔ= الفهم ابدلفردات )ٕ
 (ٕٛ – ٔ= الفهم ابجلملة)ٖ
 البياف عن اجلوانب ادلقررة ٚ،ٗاجلدكؿ 
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ّالبيانّاجلوانبّادلقررةّالرقم
4٢ّّاحلرف  .1٢
 ٖٔ-ٓٗ تناسب ادلفردات ابلصوت
 ٕٔ-ٖٓ تناسب ادلفردات ابلصوت كافيا
 ٔٔ-ٕٓ تناسب ادلفردات ابلصوت انقصا
 ٔ-ٓٔ التناسب ادلفردات ابلصوت
3٠ّّفهمّادلفردات  .11
 ٕ٘-ٕٖ تناسب فهم ادلفردات
 ٚٔ-ٕٗ تناسب فهم ادلفردت كافيا
 ٜ-ٙٔ تناسب فهم ادلفردات انقصا
 ٔ-ٛ التناسب فهم ادلفردات
٠8ّّابجلملةفهمّال  .1٠
 ٕٕ-ٕٛ ابجلملةفهم التناسب 
 ٘ٔ-ٕٔ ابجلملة كافيافهم التناسب 
 ٛ-ٗٔ ابجلملة انقصافهم تناسب ال
 ٔ-ٚ اجلملةفهم التناسب ال
ّّ
ّ
ّ(3.1اللوحةّ)
 عن أحواؿ مستول النتائج كالتقدير للطالب
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
 شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
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 جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 
ّ(3.٠)ّاللوحة
دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة 
 ابللوحة التايل:
 عن تفصيل النتائج ُب االختبار البعدم من انحية النسبة ادلأكية:
ّالتقديرّالنتيجةّالرقم
عددّ
ّالطالب
النسبةّ
ّادلأويةّ)%(
 % ٘ٙ  ٕٗ شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
  ٕ جيد جدا ٔٚ – ٓٛ ٕ
  ٙ   % 
 % ٜٕ     ٔٔ جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 - - مقبوؿ ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - مردكد ٓٗ – ٓ ٘
 % ٓٓٔ ّٖٚاجملموع  
 
(3.3اللوحةّ)  
 عن ربليل البياانت من االختبار القبلى ك االختبار البعدم ُب مهارة االستماع
D٠ D = 
X-Y 
 النتائج
 الرقم أمساءّالطالب
(x)ّبعد (y) قبلّّ  
 ٔ أمحد سداـ علي ٓٙ ٓٚ ٓٔ ٓٓٔ
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 ٕ اديتيا فوترا نوغراىا ٓٙ ٓٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖ أمحد فاحل ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٗ ادلا فوترم سلسابيال ٓٙ ٘ٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ اندم فاغَتاف ٗ٘ ٓٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٙ انديكا نوسانًتا فوترا ٗ٘ ٛٚ ٕٗ ٙٚ٘
 ٚ اندرايرف رمحة ٕٙ ٜٓ ٕٛ ٗٛٚ
 ٛ النساء نور فضلي هللا ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٜ اريبناىدا ديستياان ٕٙ ٜٓ ٕٛ ٗٛٚ
 ٓٔ عوليا شيفاء القليب ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٔٔ بريلياف رزقي رمضاف ٗ٘ ٓٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٔ دانيال فوترم ٚ٘ ٜٓ ٖٖ ٜٛٓٔ
 ٖٔ دكم الراساٌب ٕٙ ٜٓ ٕٛ ٗٛٚ
 ٗٔ ديندا رمحة السباان ٗٙ ٜٓ ٕٙ ٙٚٙ
 ٘ٔ اديليا نور حبيبة  ٕٙ ٜٓ ٕٛ ٗٛٚ
 ٙٔ ايرالصلغا رمحنشة   ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٚٔ فادييا اليفاتل ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٛٔ فيبيا ارايين  ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٜٔ فليسيا صربينا ٔٚ ٓٛ ٜ ٔٛ
 ٕٓ اينتاف ايفا سلسبيل ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٔ لينة األلف ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٕ لييا خَت النساء ٗٙ ٜٓ ٕٙ ٙٚٙ
 ٖٕ لولوؾ فريدة ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٗ دمحم اندم سوراي ٗ٘ ٓٚ ٙٔ ٕٙ٘
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 ٕ٘ ميغا رمحة ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٙ دمحم امر محزة ٚ٘ ٓٚ ٖٔ ٜٙٔ
 ٕٚ دمحم ذكرم ٗ٘ ٓٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٛ دمحم فائز  ٘ٙ ٓٚ ٘ ٕ٘
 ٜٕ دمحم كينزم ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٓ دمحم رافلي فراداان ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٔ دمحم رافق فرمنشة ٓٙ ٓٚ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٖ نيشا ايديفا ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٖ رادتيا ىيلغا فرااتما ٗ٘ ٓٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٖٗ ريدا احدايقصى عليُت  ٚ٘ ٜٓ ٖٖ ٜٛٓٔ
 ٖ٘ ريياف موالان ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٙ فرغي فاريل ٓٙ ٓٚ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٚ حييا رمضاين ٚ٘ ٜٓ ٖٖ ٜٛٓٔ
 رلموعة ٕٕٗٓ ٖٖٛٓ ٜٜٔ ٕٔٔٔ٘
 متوسطة ٙ٘,ٜ٘ ٕٖ,ٖٛ ٖٛ,ٕٗ ٚٙ,ٛٚٙ
 
ترقية مهارة إف نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم تدؿ على كجود 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الفصل الثامن "ؼ"طالب لاالستماع 
بوسيلة ادلسرحية  طريقة استخداـا بُت نتائج قبل كنتائج بعد فرقأف فيو  .سيدكارجو
 )ؼ( لًتقية مهارة االستماع.الفيديو 
 ادلسافة ادلتوسطة بُت قيمة االختبار القبلي كاالختبار البعدم فكما يلي :كأما  
3.4ّاللوحةّ
 عن ادلسافة ادلتوسطة بُت قيمة االختبار القبلي كاالختبار البعدم
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Xّمتغريّ
 قيمةّاالختبارّالبعدي
Yّمتغريّ
 ادلسافةّبينهما قيمةّاالختبارّالقبلي
ٖٛ,ّٖٕٜ٘,٘ٙ ٕٖ,ٚٙ 
 
 ( T-Testاستخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرؼ برمز )كدلعرفة ىذه الفرؽ، 
 كما يلي :
 ٓ  =
  
    
 
 البياف :
= tٓادلقارنة 
MD  ادلتوسطة =(Mean)  من متغَتX   كمن  متغَتY : كاحلصوؿ على الصيغة 
 
   
  
 
 
  Yكمن متغَت   X= عدد سلتلفة من متغَت          
 = مجلة البياانت          
 كاحلصوؿ على الصيغة :  Yكمن متغَت  X= اإلضلراؼ ادلعيارم من متغَت       
 
    √
   
 
  (
  
 
)
 
 
 
 = اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على الصيغة :    
     
   
√   
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قبولة ،تدؿ على كجود م (Ha)كالنتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
لًتقية مهارة  بوسيلة الفيديو"Sosiodrama"طريقة ادلسرحية  استخداـ فعالية
 .سيدكارجو ٔاالستماع لطالب الفصل الثامن "ؼ" ُب ادلدرسة اإلسالمية احلكومية 
 ( كما يلي :T-Testكدلعرفة ىذه الفركض استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة )
 اخلطوةّاألوىلّ: -1
 
 
   
  
 
 
  
 
   
ٜٜٔ
ٖٚ
 
                      =ٕٗ,ٖٛ 
 البياف :
MD   ادلتوسطة =(Mean)  من متغَتX   كمن  متغَتY : كاحلصوؿ على الصيغة 
  Yكمن متغَت   X= عدد سلتلفة من متغَت     
 = مجلة البياانت     
 ارتباطّبنيّادلتغريينّ -1
 
    √
  ٕ
 
  (
  
 
)
ٕ
 
    √
ٕ٘ٔٔٔ
ٖٚ   (
ٜٜٔ
ٖٚ )
ٕ
 
    √ٙٚٛ ٙٚ  (ٕٗ ٖٛ)ٕ 
    √ٙٚٛ ٙٚ ٙٔٙ ٕ٘ 
    √ٕٙ ٔ٘ 
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    ٚ ٛٛ 
 البياف :
 Ha  = ادلسرحية طريقة  استخداـكجود ترقية مهارة االستماع بعد
"Sosiodrama"  لًتقية مهارة االستماع لطالب الفصل بوسيلة الفيديو
 .سيدكارجؤُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الثامن "ؼ"
 Hٓ =ادلسرحية  طريقة استخداــ ترقية مهارة االستماع بعد عد"Sosiodrama" 
ُب ادلدرسة  لًتقية مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن "ؼ"بوسيلة الفيديو 
 .سيدكارجؤالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 اإلحنرافّادلعياري -٠
 
     
   
√   
 
ّ
     
ٚ ٛٛ
√ٖٚ ٔ
 
ّ
     
ٚ ٛٛ
√ٖٙ
 
 
     
ٚ ٛٛ
ٙ  
ّ
     ٔ ٖٔ 
 
   يطلب -3
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   =
  
    
 
ّ
   =
ٕٗ ٖٛ
ٔ ٖٔ  
   = ٔٛ ٜ٘  
 
  برمزّ( df (Degress Of  Freedomيطلبّ -4
 
  =   ٔ = ٖٚ ٔ = ٖٙ 
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 كما يلي :  tt، ربصل الباحثة قيمة  ٖٙ=  dfٍب اعطاء التفسَت إىل 
  ٜٔٓٚٛٙ,= ttُ٘ب درجة ادلغزم %  ‌( أ)
 ٖ٘ٗٔٗ,ٕ=  tt ُٔب درجة ادلغزم % ‌( ب)
 ٘أك ُب % ٔجدكؿ رقم ُب % ttأكرب من  ٓ كمن ىنا أف 
  ٕ,ٖٗٔٗ٘<18,95>,ّٜٙٛٚٓٔ
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ألف  ٖ٘ٗٔٗ,ٕك  ٜٔٓٚٛٙ,احملصوؿ ىو ttك  ٜ٘,ٛٔاحملصوؿ فهو  ٓ أما 
  (Ha( مردكدة كالفرضية البدلية )Hٓفكانت الفرضية الصفرية ) ttأكرب من  ٓ 
 بعد مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة ُب قدرة الطالب على مهارة االستماع
لًتقية مهارة االستماع  بوسيلة الفيديو"Sosiodrama"ادلسرحية  طريقة استخداـ
 .سيدكارجؤُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لطالب الفصل الثامن "ؼ"
 فعّاؿ بوسيلة الفيديو "Sosiodrama"ادلسرحية  طريقة استخداـاهذا، أف 
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  لًتقية مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن "ؼ"
 .سيدكارجؤاحلكومية 
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ّالبابّاخلامس
ّخامتةّالبحث
 نتائجّالبحث -ّأ
 نتائج البحث ُب ىذا البحث العلمي كما يلي :
درجة "مقبوؿ". ىذا ُب  لطالب عند االختبار لقبلي ستماعاال ةإف مهار   -ٔ
% من الطالب حيصلوف على  ٖالنتيجة اليت تدؿ على أف  ابلنظر إىل 
% من  ٛٚ% حيصلوف على درجة "جيد" ك ٜٔدرجة "جيد جدا"  ك
 الطالب حيصلوف على درجة " مقبوؿ ". 
لًتقية  بوسيلة الفيديو"Sosiodrama"ادلسرحية طريقة  استخداـإف   -ٕ
 اإلسالمية الثانويةدرسة ُب ادل" ؼ" ثامنالفصل اللطالب ستماع مهارة اال
 يُعُّت الباحثة موضوع  يعٍت بدأت الباحثة ابدلقّدمة. سيدكارجؤ احلكومية
أطفاؿ للعب  ٗيقسم الباحثة الطالب اىل رلموعة من " ، "يوميتنا ُب البيت
ادلسرحية، شرح زلتوايت ادلشاكل ُب القصة للممّثل، يبدأ الطالب ُب لعب 
ادلسرحية كيسّجل الفيديو لألنشطة خالؿ التمثيل، يعطي الباحثة فيديو 
اإلمتحاف ٍب تعطى الباحثة  .الفصل الثامن "ؼ"أنشطة ادلسرحية إىل طالب 
 . ستماعاالكي تعرؼ الباحثة مهارهتم ُب  (Fact Test)الواقعي 
ستماع لًتقية مهارة اال" Sosiodramaادلسرحية "طريقة  استخداـ إف -ٕ
 احلكومية اإلسالمية الثانويةدرسة ُب ادل" ؼ" ثامنلطالب الفصل ال
احملصوؿ  ٓ أف مهارة الكتابة بنتيجة فّعاؿ، ىذا ابلنظر إىل  سيدكارجؤ
 ٓ ألف  ٖ٘ٗٔٗ,ٕك  ٜٔٓٚٛٙ,احملصوؿ ىو  ttك  ٜ٘,ٛٔفهو 
( مردكدة كالفرضية البدلية Hٓفكانت الفرضية الصفرية ) ttأكرب من 
(Ha)  .مقبولة 
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 ادلقرتحات -ّب
 من البحث الذم قد فقدمت الباحثة االقًتحات: 
 دلعلم اللغة العربية  -ٔ
ينبغي على ادلعلم اللغة العربية أف خيتار ىذه طريقة التعليم اجليد  
كادلناسب ألحواؿ الطالب، كترجو الباحثة  عليو أف تستخدـ ىذه 
 .ستماعاالطريقة التعليم ُب تعليم مهارة 
 للطالب -ٕ
ينبغي على الطالب أف يزدادكا جهدىم كنشاطهم ُب تعليم اللغة العربية 
 ، ذلك لكي ينالوا العلم النافع. ستماعاال خاصة ُب مهارة
 للقارء -ٖ
 ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العملي مفيدا للقارئُت. 
ّ
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 دار احلكمة، قواعد اللغة العربيةفواعد نعمة، ماخص 
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 العامرم، دت(
 (ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ، )الطبعة الثانية، تقنيات التعليم كمهارات االتصاؿ، محدبن عبدهللا  القميزل
، أثر طريقة منتسورم ُب ربسُت مهارٌب االستماع كاحملدثة لدل طفل الركضة، عثماف ىدل أبو صاحل
 (ٕٚٔٓ)دار أرلد للنشر كالتوزيع: 
، )عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، الكاُب ُب أساليب تدريس اللغة العربية، زلسن علي عطية 
ٕٓٓٙ) 
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